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El actual proyecto tiene como propósito obtener el “Diseño de la infraestructura vial 
urbana del caserío San Juan del Puquio, distrito Bellavista, provincia Jaén, Cajamarca 
- 2018”, la misma que se encuentra a nivel de terreno natural, que en épocas de lluvia, 
obstaculiza la transitabilidad. 
 
 
La investigación se basa en realizar el diseño de pavimento rígido, para lo cual se realizaron 
trabajos topográficos de planimetría y altimetría, una vez definido el área de intervención se 
realizaron estudios geotécnicos, estableciendo características de este y poder realizar los 
cálculos correspondientes. 
 
En el cálculo de la estructura se empleó el sistema de ASHTO 93, pudiendo establecer un 
espesor de vía de 10 cm, lo que se busca con este proyecto es uniformizar la superficie de 
rodadura, proporcionando mayor resistencia a las fuerzas externas. 
 
Se ha calculado el IMD, estableciendo zonas de conteo, en zonas específicas del área de 










The current project aims to obtain the “Design of the urban road infrastructure of the San 
Juan del Puquio farmhouse, Bellavista district, Jaén province, Cajamarca - 2018”, which is 
located at the level of natural land, which in times of rain, hinders passability. 
 
The research is based on the design of rigid pavement, for which topographic works of 
planimetry and altimetry were performed, once the area of intervention was defined, 
geotechnical studies were carried out, establishing characteristics of this and being able to 
perform the corresponding calculations. 
 
In the calculation of the structure the ASHTO 93 system was used, being able to establish a 
track thickness of 10 cm, what is sought with this project is to standardize the rolling surface, 
providing greater resistance to external forces. 
 
The IMD has been calculated, establishing counting zones, in specific areas of the study area 
and an alternative that takes into account the aesthetic aspect with the place. 
 






1.1. Realidad problemática 
 
 
1.1.1. A Nivel Internacional 
 
 
La estructura vial urbana facilita el traslado de vehículos de manera segura y placentera. 
Este sistema está conformado por calles, avenidas, jirones y pasajes por donde circulan 
todo tipo de vehículos, además de peatones, los cuales deben hacerlo de una manera 
segura y rápida, por otra parte, el diseño de este tipo de infraestructura debe cumplir con 
ciertos requisitos de tal manera que sea conveniente económicamente y compatible con 
el medio ambiente (Cal y Mayor y Cárdenas, 2007 p. 31). 
Asimismo, dichos autores explican que a nivel mundial la problemática de inadecuado 
sistema de transitabilidad vaya en incremento, perjudicando directamente a las personas 
de menos recursos, dado que existe una debilidad mercantil y acceso a los servicios 
básicos. 
El acrecentamiento de la población mundial concentradas urbanas, los progresos 
tecnológicos, la carencia de servicio de transitabilidad, así como el incremento de la 
circulación vehicular debido a los niveles económicos, impulsan a realizar una mejora 
en la oferta de estructuras viales, las cuales van de la mano con las restricciones 
vehiculares (Cal y Mayor y Cárdenas, 2007 p. 03). 
Muchas ciudades alrededor del mundo, en su mayoría pertenecientes a los más 
desarrollados viven la problemática vigente en el transporte, esto debido a un deficiente 
diseño de infraestructura vial, acompañado de obsoletos y/o ineficaces controladores de 
tráfico, a esto le añadimos el aumento progresivo de vehículos que genera un verdadero 
problema y dolor de cabeza tanto para peatones como conductores. Estos problemas 
anteriormente mencionados se ven interpretados en mayores tiempos de viaje, consumo 
de combustibles, costos de operación y contaminación ambiental. (Bull, 2003, p. 15). 
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1.1.2 A Nivel Nacional 
 
 
El país presenta diversos problemas que afligen día a día a los pobladores, pero esta 
investigación busca enfocarse en nuestra infraestructura vial, dando a conocer al lector 
que éstas no son ajenas a la realidad internacional. 
El MTC en su informe infraestructura vial existente, según departamento al año 2018, 
se tiene que: La Red Vial Nacional, de sus 27,109.60 km existentes el 20.9% se encuentra 
en condición de no pavimentado, la Red Vial Departamental, de sus 27,505.60 km el 
86.8% se encuentra en condición de no pavimentado y, por último, la Red Vial Vecinal, 
de sus 113,857.90 km el 98.4% se encuentra en condición de no pavimentado. (MTC, 
2018, párr. 4). Estos datos estadísticos revelan que en nuestro país se tiene un porcentaje 
muy elevado de redes sin pavimentar por todo el país, siendo la Red Vial Vecinal la más 
afectada, siendo estos las vías primordiales para la conectividad de los pueblos, 
intercambios comerciales, a si estos también se unen con las redes viales departamentales 
y nacionales. 
Esto se ve reflejado en la inconformidad por parte de los pobladores, que mediante la 
prensa hacen llegar sus inquietudes a las autoridades. Así el diario El Comercio recopila 
información desde el 2016, invitando a la reflexión puesto que hasta el año 2016, en la 
capital de Perú se registró un total de 50 mil accidentes de tránsito aproximadamente. 
Una cifra bastante alarmante considerando que hay vidas humanas en riesgo. 
1.1.2. A Nivel Local 
 
 
La infraestructura vial del caserío de San Juan de Puquio, perteneciente a Bellavista, no 
se encuentra pavimentada, generando de esta manera mayor contaminación y 
perjudicando así la salud de los pobladores mediante problemas respiratorios debido al 
levantamiento de partículas y la suspensión de éstas. 
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1.2. Trabajos previos 
 
 
1.2.1. A Nivel Internacional 
 
 
Rolón (2013) con “Diseño geométrico de vías urbanas” Universidad Tecnológica 
Nacional, dónde elaboro un texto guía para diseñar infraestructuras viales que optimicen 
las exigencias del tráfico vehicular que día a día aumenta cada vez más y que además 
sean eficientes y económicos. La autora llegó a concluir que el diseño geométrico es 
esencial en proyecto de una infraestructura vial y establece parámetros definitivos de tal 
modo que cumpla con prestar un adecuado servicio de transitabilidad disminuyendo los 
problemas de tráfico que se generan por los distintos vehículos que transitan a diario. 
Agudelo (2002) en su tesis “Diseño geométrico de vías”, se planteó un libro guía de 
diseño de carreteras basado en las normativas colombianas. Cubre los temas de estudios 
básicos y esenciales de ingeniería, aplicando normas de manera adecuada que permitan 
realizar un diseño de acorde a la realidad y a los parámetros encontrados en campo. 
Además, se tuvieron en cuenta aspectos fundamentales como la seguridad, comodidad, 
funcionalidad, entorno, costo y estética. 
 
Macías (2011) en su tesis “Diseño de pavimento rígido de la Vía Baba – La Estrella” 
egresado de la Universidad de Guayaquil, tuvo como objeto primordial contribuir a 
mejorar el aspecto económico social de la localidad beneficiada por el proyecto 
mencionado. El proyecto consiste en interconectar pueblos enfocados en el proyecto y 
aquellos que se benefician indirectamente, de tal manera que se logre acrecentar el 
intercambio comercial. Se concluyó elaborando el diseño del pavimento y determinando 
los beneficios y contras que generará la ejecución de este, en el ámbito ambiental es 
dónde se generan los contras del proyecto, pero con un buen Plan de Manejo Ambiental 
se pueden hacer tolerables. 
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1.2.2. A Nivel Nacional 
 
 
Puccio y Tocto (2018) “Diseño de infraestructura vial para transitabilidad entre 
localidades Morrope Km0+000 y Monteverde Km15+680, Morrope, Lambayeque – 
2018” Llegando a concluir que se deben realizar los estudios básicos de ingeniería, 
aquellos que permitan determinar características esenciales de la zona, y sean utilizadas 
en el diseño de los componentes que formaran parte del proyecto, el monto calculado 
para la ejecución del proyecto es de 10,500,006.28 soles con un plazo de 240 días 
calendarios. 
 
Ocaña (2018) en su tesis “Propuesta técnica para el diseño geométrico y diseño 
estructural del pavimento flexible, pavimento semiflexible y pavimento rígido para la 
avenida las amapolas, en los distritos de Veintiséis de Octubre y Piura, provincia de 
Piura, región Piura” proponiendo veredas a cada lado de la calzada, cada calzada de 
3.00 m de ancho, un estacionamiento a cada lado de la calzada, cada calzada contiene 3 
carriles por sentido, un área de jardín en el centro de la calzada y una ciclovía de 2.30 m 
de ancho, espesor de la carpeta rodamiento tanto de la ciclovía como el de la vereda, son 
de 0.10 m , teniendo como subbase granular de 0.10 m de espesor, compactado al 95% 
de su densidad máxima. Para el estacionamiento se usará adoquines de concreto con un 
espesor de 0.06 m y una cama de arena de 0.04 m y como subbase granular un espesor 
de 0.15 m, compactado al 95% de su densidad máxima. 
 
Grández (2010) “Diseño geométrico y pavimento de la carretera Tabalosos – Pinto 
Recodo”, concluyendo que las estructuras viales contribuyen al desarrollo local y por 
ende incremento económico, ya que mejora el corredor comercial y permite brindar un 
servicio de transitabilidad seguro, eficaz, reduciendo los gastos operativos de las 
maquinas, ahorro de tiempo en el traslado de un lugar a otro. 
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1.2.3. A Nivel Local 
 
 
Villegas y Salas (2012) “Diseño geométrico y de pavimentos de la carretera Ledoy – 
Bellavista” llegaron a la conclusión de que este trabajo permitirá a los habitantes de 
Ledoy, contar con un nuevo servicio de infraestructura vial que pueda contribuir a cubrir 
con los servicios primarios a las comunidades. 
En la ciudad de Jaén, (Quinde, 2013), en su tesis: “Evaluación del estado actual del 
pavimento rígido de la calle las Begonias de la urbanización las Flores de la ciudad de 
Jaén”, utilizando técnicas de encuesta, observación e instrumentos de cuestionarios 
Fotos y Videos, concluye que “En un 70% del área analizada las calles se encuentran 
afectadas por distintas fallas, como es fisuras diagonales, longitudinales, parche, etc; las 
mismas que son visibles y que afectan el desarrollo del tránsito de manera adecuada e 
ininterrumpida; sin embargo se puede determinar que las calles no cumplieron el tiempo 
para la cual fueron diseñadas, desde el inicio del estudio definitivo; por lo que se 
recomienda que se plantee un plan de mantenimiento para contrarrestar los problemas 
causados por el clima, los vehículos pesados o por el inadecuado diseño de la vía. 
 
En Jaén, (Mera, 2017), en su tesis denominada: “Evaluación Técnico- Económico del 
Uso de Geomalla Multiaxial Como Refuerzo en la Subrasante de la Carretera Santa 
Cruz- Bellavista, Distrito Bellavista-Jaén-Cajamarca”, llegó a las siguientes 
conclusiones: 
 
Existen materiales que son útiles para modificar las características de los suelos, o tratar 
suelos con CBR por debajo de lo aceptable según norma, uno de ellos es la geomalla 
multiaxial, alternativa viable, por su costo beneficio a comparación de otras, debe 
indicarse que según los análisis es primordial determinar las características de los suelos 
ya que de ellos depende que se realice el planteamiento estructural, técnica y 
económicamente rentable. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Situación Actual 
Es cómo el investigador encuentra la problemática en cuestión o el área dónde 
realizará su investigación. 
 
1.3.2.- Diagnóstico 
Se hace mediante el uso de la observación del investigador, siendo pilar básico 
de la investigación científica, desde ahí nace toda investigación, en este caso, 
se tiene que observar detalladamente el terreno dónde se desarrollará el 
proyecto que vamos a proponer. 
1.3.3.- Estudios básicos de Ingeniería 
Con el fin de realizar el diseño de cualquier tipo de estructura es necesario 
realizar lo que comúnmente se le denomina estudios básicos de ingeniería, 
estos nos permiten tomar conocimiento pleno de la zona y nos ayudan a 
plantear soluciones satisfactorias. 
1.3.4.- Estudio de Tráfico 
Tiene como fin el conteo vehicular de la zona de intervención ambos sentidos 
en un determinado tiempo, asimismo su clasificación; además el IMD 
determina las características del pavimento. (Amambal, 2017, p. 24). 
1.3.5.- Topografía 
Fuentes (2012) Es la ciencia que permite determinar la forma exacta de una 
superficie cualesquiera, permite obtener datos para realizar representaciones 
graficas de altimetría o planimetría de una superficie. (p. 3). 
1.3.6.-Planimetría 
Jiménez (2007) permite representación de una superficie en un plano (p. 16). 
 
1.3.7.-Altimetría 
Jiménez (2007) considera los planos X,Y,Z , permite representar una 
superficie en proyección, considera elevaciones (pág. . 17). 
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1.3.8.-Estudio de Mecánica de Suelos 
Botía (2015) 
Considerados estudios esenciales que permiten determinar las propiedades de 
un suelo, con el fin de realizar los diseños de una estructura, y definir el 
comportamiento de este frente a las estructuras proyectadas, con el fin de 
plantear mejoras de los suelos con material de préstamo, para evitar perjuicios 
en las estructuras que se asentaran en terreno natural. (p. 18). 
1.3.9.- Proctor Modificado 
Permite determinar el peso unitario y el contenido de humedad del suelo, para 
realizar este ensaño se extrae muestra de suelo, como mínimo 4, luego se lleva 
al laboratorio donde se realiza compactación de la muestra dividida en 5 capas 
con 56 golpes realizados. (Botía, 2015, p. 147). 
1.3.10.-California Bear Ratio (CBR) 
Permite determinar la capacidad de resistencia del suelo, de tal forma que se 
determinen los materiales que debe tener las capas que conformaran el 
pavimento, considerando los resultados de CBR obtenido en laboratorio. 
(Botía, 2015, p. 134). 
1.3.11.- Granulometría 
Botía (2015) permite realizar la clasificación del suelo a través del tamaño de 
las partículas pasadas por tamices en laboratorio, esto permite separar las 
partículas gruesas de las finas, y realizar las diferentes pruebas que ayudan a 
determinar el tipo de suelo. (p. 55). 
 
1.3.12.- Límite Líquido 
Botía (2015). Permite determinar el contenido de humedad del suelo y 
determinar su comportamiento en estado plástico y/o viscoso (p. 40). 
1.3.13.- Límite Plástico 
León (2016), determina el contenido de humedad, en estado plástico y 
semisólido, para ello se expresa en finas capas que por acción del calor se 
empieza a grietar y desmoronar (p.47). 
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1.3.14.- Estudio Hidrológico 
Mediante el estudio hidrológico podemos describir, evaluar, cuantificar y 
simular el caudal máximo determinado mediante el uso de diferentes métodos 
con el fin de diseñar correctamente el sistema de drenaje pluvial de la 
infraestructura vial. Para esto se analizan componentes como precipitación, 
temperatura, evapotranspiración y la escorrentía superficial. (Ministerio de 
Agricultura, 2007, p. 5). 
1.3.15.- Diseño Geométrico 
Es la parte primordial en un proyecto es aquí donde se determinan los 
componentes de una carretera o pavimentación, debido a que esta 
configuración tridimensional, realizadas con el fin de prestar un servicio de 
transitabilidad adecuada, conforme lo establecen las normas vigentes, 
planteando soluciones viables, y económicamente aceptable, de acuerdo al 
entorno. (Amambal, 2017, p. 25). 
1.3.16.- Diseño de Pavimento 
Se encuentra conformado por varias capas de material granular las cuales se 
apoyan de manera una sobre la otra en sentido horizontal, las cuales cumplen 
la función de brindar una superficie de desplazamiento vehicular y peatonal. 
Su objetivo es establecer una plataforma de rodadura adecuada para el tráfico, 
diseñada considerando el IMD, y capaz de soportar las inclemencias del 
tiempo. (Amambal, 2017, p. 25). 
1.3.17.- Plan de Seguridad Vial 
Delzo (como se citó en Bertotti (2008)) en todo servicio de transitabilidad, se 
debe brindar al peatón seguridad, para ello se consideran las normas legales 
actuales, que permiten establecer mecanismos que eviten accidentes fortuitos 
en una carretera, orientada a velocidades y al comportamiento de los usuarios 
en las vías. (p. 50). 
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1.3.18.- Señalización 
Las señales de tránsito tienen la función de regular, prevenir e informar. Éstas 
se clasifican en dos grupos: Señalización de tránsito verticales y horizontales. 
Dentro de las verticales se tienen las señales reglamentarias, señales 
preventivas y señales informativas, todas especificadas en el Manual de 
Dispositivos (MDCTACC). 
1.3.19.- Aspectos Ambientales 
Toso proyecto planteado debe estar de acuerdo a la naturaleza de la zona, para 
ello se plantean mecanismos que permitan respetar la flora y fauna de la zona, 
Planteando los PMA según corresponda, para contrarrestar los efectos 
negativos que directa o indirectamente se produzca (Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento, 2001, p. 12). 
1.3.20.- Estudio de Impacto Ambiental 
Es un documento donde se plasma impactos negativos que se pueda producir 
en el desarrollo de las metas planteadas en un proyecto, dado, en su mayoría 
los efectos generados son negativos los mismos que deben ser contrarrestados 
según el tipo de proyecto a través de un DIA, EIA, ADE de tal modo que a 
travez de estos documentos se disminuyan los efectos negativos generados en 
la naturaleza. (Gestión en Recursos Naturales, s.f, “Declaración de Impacto 
Ambiental”, párr. 2). 
1.3.21.- Evaluación Económica 
Para una estructura vial la evaluación se realiza por costo beneficio, se deberán 
plantear soluciones que sean viables y sostenibles en el tiempo, de acuerdo a 
la realidad de la zona y a la capacidad de gestión de la localidad, de tal forma 
que se prevea la sostenibilidad y durabilidad de la estructura “(Duarte, 2017, 
“Evaluación económica de proyectos de inversión, párr. 1). 
1.3.22.- Presupuesto 
Una vez establecidas las metas del proyecto debe ser cuantificada 
monetariamente, para ello se toman en cuenta los costos directos, variables, 
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que se generaran a la hora de ejecutar la obra. Eyzaguirre (2016). Conceptos 
básicos de costos 
1.4. Formulación del problema 
¿En qué medida la infraestructura vial urbana del Caserío San Juan del Puquio mejorará 
la transitabilidad vehicular y peatonal del Distrito Bellavista, Provincia Jaén, 
Cajamarca – 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
 
1.5.1. Justificación Técnica 
Actualmente la superficie de rodadura da la infraestructura vial del Caserío 
San Juan del Puquio tiene inadecuadas condiciones de transitabilidad, las 
calles principales y secundarias no están pavimentadas a sí mismo el 
crecimiento considerable de tránsito, las condiciones climáticas condicionan 
la toma de decisiones, por lo que se requiere un estudio que cumpla con las 
normas técnicas actuales diseño de la infraestructura vial urbana. Asimismo, 
las normas internacionales para su respectivo diseño con la norma AASHTO. 
1.5.2. Justificación Social 
Considerando la problemática del caserío San Juan del Puquio, al no contar 
con un servicio de transitabilidad adecuado lo cual no permite un intercambio 
comercial en el centro de abastos más cercano y por ende dificultad para 
acceder a los servicios primarios, se plantea mejorar este servicio de tal forma 
que se brinde las facilidades de desplazamiento de los usuarios, en una vía 
adecuada conforme las normas técnicas actuales. 
1.5.3. Justificación Económica 
 
 
La solución planteada es viable económicamente, dado que sea considerado 
los costos y beneficios y además de ello la sostenibilidad del proyecto a través 
del tiempo, con el fin de asegurar que este cumpla con la vida útil para la cual 
fue diseñada 
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1.5.4. Justificación Ambiental 
 
 
De acuerdo con el análisis global del proyecto y al análisis detallado de sus 
componentes, el impacto negativo que se propicie, producto de su ejecución, 





Si diseñamos la infraestructura vial urbana del caserío San Juan del Puquio, entonces se 




1.7.1.- Objetivo General 
 
 
Realizar el cálculo de infraestructura vial urbana del caserío San Juan del 
Puquio, distrito Bellavista, provincia Jaén, Cajamarca – 2018. 
 
1.7.2.- Objetivos Específicos 
 
 
- Establecer la situación actual zona urbana del caserío San Juan del Puquio, 
distrito Bellavista, provincia Jaén, Cajamarca. 
- Realizar los estudios esenciales en el caserío San Juan del Puquio, distrito 
Bellavista, provincia Jaén, Cajamarca, para los cálculos necesarios. 
- Elaborar el estudio de tráfico. 
- Diseñar geométrica y estructuralmente la infraestructura vial urbana del 
caserío San Juan del Puquio, distrito Bellavista, provincia Jaén, 
Cajamarca. 
- Valorar los Aspectos Ambientales que pueden ser ocasionados en el 
caserío San Juan del Puquio, distrito Bellavista, provincia Jaén, 
Cajamarca. 
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- Establecer el presupuesto y cronograma de obra de la infraestructura vial 





2.1 Diseño de investigación 
No Experimental, variables no son tratadas en laboratorio, son obtenidas 
directamente in situ, sin ningún tipo de manipulación 
Transeccional, l Las variables obtenidas, se estudian en un momento dado. 
 
Descriptiva, Se obtienen los datos de manera directa y se expresan tal cual se 
encuentran en campo y son utilizados para determinar indicadores en la investigación. 
 
 




Diseño de infraestructura vial 











DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 
 El pavimento es la estructura 
que usa suelo propio para 
establecerse,  tiene  por 
finalidad mejorar la superficie 
de rodadura se genere la 
transitabilidad peatonal y 
vehicular segura y confortable, 
respetando las velocidades 
reglamentarias y los espesores 
según los estudios técnicos 
realizados. 
Para realizar un diseño de 
pavimentos es esencial contar 
con estudios topográficos 
donde se indique las secciones 
transversales pendientes. 
Además de ello contar con los 
perfiles estratigráficos y CBR, 
que permitirá determinar el 











- Pavimentos 2004 
- Estudio Topográfico. 
- Estudio de Suelos. 
























VIAL URBANA DEL Diseño del Pavimento 
Estructuramiento 
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CASERÍO SAN JUAN 
Plan de Seguridad Vial Señalización 
DEL PUQUIO 


















Fuente: Elaborado por el investigador 
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2.3.- Población y muestra 
Lo conforma el área a pavimentar (24,598.77 m2) del caserío San Juan del Puquio, distrito 
de Bellavista. La muestra es la misma que la población, a esto se le denomina población 
muestral. 
2.4.- Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Tenemos lo siguiente: 









 Software Civil 3D entre otros. 
 
 Detalle de resultados. 
 
 Normas técnicas vigentes 
 
 Manuales vigentes 
 
 Bibliografía actualizada 
 
Técnica de Campo: 








 Estudio de trafico 
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Técnica de Laboratorio: 
 
 
 Equipos sofisticados de laboratorio de suelos. 
 
 
2.5.- Métodos de análisis de datos 
 
 
 Extracción de datos de campo y de instituciones públicas (precipitaciones según 
SENAMHI). 
 Se usara el AutoCAD civil 3d 2017. 
 Hacemos uso del Software AutoCAD 2017, como complemento para el Software 
anterior. 
 El cálculo de la parte financiera se elaboró con S10 2005 
 Microsoft Project 2013, se utilizará para realizar el cronograma de obra 
 
 
2.6.- Aspectos éticos 
 
 
El investigador respeta los aspectos ambientales de la zona. Además de ello el estudio 
será netamente original, ética y objetividad, respetando las fuentes primarias y 





3.1 Situación Actual 
 
 
El investigador visitó el lugar donde se propone plantear el proyecto y no se localizó 
ninguna infraestructura vial adecuada que cumpla con las necesidades que la población 
del caserío San Juan del Puquio demanda. 
 
Datos del proyecto 
 
 
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL CASERÍO SAN 
JUAN DEL PUQUIO, DISTRITO BELLAVISTA, PROVINCIA JAÉN, 
CAJAMARCA – 2018, está ubicado en el distrito de Bellavista, provincia de Jaén, 
región Cajamarca. 
Norte: Provincia de San Ignacio 
Sur : Provincia de Jaén, provincia de Cutervo, distrito de Huabal y Distrito las 
Pirias. 
Este : Distrito de Santa Rosa y departamento de Amazonas. 
Oeste: Distrito de San José del Alto. 
 
Ubicación del proyecto 
 
 
Es el siguiente: 
Localidad : San Juan del Puquio 
Distrito : Bellavista 
Provincia :  Jaén 
Departamento : Cajamarca 
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Tabla 2. Coordenadas de ubicación 
 
COORDENADAS UTM 
ESTACIÓN ESTE NORTE ALTURA (m.s.n.m) 
PUNTO INICIAL 743210.519 9380166.810 779.62 
PUNTO FINAL 743287.598 9380561.654 802 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
3.2 Estudios Básicos de Ingeniería 
3.2.1 Estudio de tráfico 
El IMDA 
 
Tabla 3. Trafico por 7 días 
ESTUDIO DE TRÁFICO POR 7 DÍAS 




2E 3E TOTAL PORC. % 
Lunes 35 16 16 15 8 90 16.1 
Martes 29 14 10 11 7 71 12.7 
Miércoles 27 14 13 14 6 74 13.3 
Jueves 24 10 6 8 4 52 09.3 
Viernes 27 9 8 8 4 56 10.0 
Sábado 44 24 18 20 9 115 20.6 
Domingo 41 22 18 13 6 100 17.9 
TOTAL 227 109 89 89 44 588 100.0 
IDMs 32 16 13 13 6 80  
% 40.7 19.5 15.9 15.9 7.9 100  
Fuente: Excel del IMDA. 
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Tabla 4. Factor de corrección 
Tipo de 
vehículo 






Auto 35 29 27 24 27 44 41 227 32 1.03 33 
Cmta. 
Pick Up 
16 14 14 10 9 24 22 109 16 1.03 16 
Cmta. 
Rural 
16 10 13 6 8 18 18 89 13 1.03 13 
Camión 
2E 
15 11 14 8 8 20 13 89 13 0.97 13 
Camión 
3E 
8 7 6 4 4 9 6 44 6 0.97 6 
Total 
IDM 
50 71 74 52 56 115 100 558 80  81 
Fuente: Excel del IMDA 
 
Tabla 5. Cálculo del IMDA 
CÁLCULO DEL IMDA 




VS = Volumen promedio semanal. 
Fc Veh. Ligero = 1.03033 
Fc Veh. Pesado = 0.97005 
IDM = 81 Vehículo por día 
 29,656 Veh X día 
Fuente: Excel del IMDA 
Tabla 6. Porcentaje del IMDA 
Tipo de vehículos IDMA Distribución % 
Automóvil 33 40.7 
Camioneta Pick Up 16 19.8 
Camioneta Rural 13 16.0 
Camión 2E 13 16.0 
Camión 3E 6 07.4 
TOTAL IMD 81 100.0 





Se realizó el levantamiento del terreno donde se proyectará la infraestructura vial 
urbana del caserío San Juan del Puquio y acorde a la DG-2018 se determinó que 
se tiene un terreno plano puesto que tiene pendientes menores al 10%. 
El estudio de topografía se realizara en las calles involucradas para la 
investigación, primero se identificaran los BMS en zonas estratégicas, que 
permitan realizar replanteo, con el uso de equipos topográficos, se levantaran las 
calles, considerando curvas de nivel, secciones transversales, perfiles 
longitudinales, se a tenido cuidado en el manejo del equipo y generación de base 
de datos, así como se tomaran puntos para identificar la ubicación de viviendas, 
edificios de servicio público, etc. 
 
3.2.3 Estudio de Mecánica de Suelos 
 
 
El muestreo en las vías en puntos estratégicos, con el fin de conocer las 
características esenciales del suelo, para ello se identifican los puntos de 
extracción se enumeran y se marcan en el plano. 
Luego de ello se realizan las excavaciones y extracción de muestra significativa, 
cada muestra identificada con un numero de tal modo que facilite el trabajo en 
laboratorio. 
Estas muestras son cuidadosamente trasladadas al laboratorio y trabajadas, cada 
una. 
Los resultados obtenidos son reportados en formatos, los cuales permitirán tener 





Con respecto a la granulometría, el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 
(SUCS) se tuvo como suelo CL, que son arcillas arenosas de baja plasticidad 
según las 4 calicatas realizadas. 
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Límites de Consistencia 
Se alcanzó el máximo límite de consistencia en la primera calicata. A 
continuación, una tabla resumen: 
 
 
Tabla 7. Límites de consistencia 
LÍMITES DE 
CONSISTENCIA 
LL LP IP 
C1 31.87 20.00 11.90 
C2 28.21 17.19 11.00 
C3 29.33 18.68 10.60 
C4 30.20 19.02 11.20 





Tabla 8. Resultados del Proctor modificado 
CALICATAS MÁXIMA DENSIDAD SECA 
ÓPTIMO CONTENIDO DE 
HUMEDAD 
C1 1.867 13.5 
C2 1.92 10.5 
C3 1.92 10.6 
C4 1.91 13.4 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
California Bear Ratio 
 
 
se obtuvo un CBR al 95% y 100% de la máxima densidad seca y a 0.1” y 0.2” 
de penetración como se ve en la tabla: 
Tabla 9. Resultados de los CBRs. 
CBR 
C1 C2 C3 C4 
0.1" 0.2" 0.1" 0.2" 0.1" 0.2" 0.1" 0.2" 




































Fuente: elaboración propia. 
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3.2.4 Estudio hidrológico 
La pluviometría es el estudio meteorológico estacional de datos de 
precipitaciones a las 24 horas del día en una zona estudiada. La entidad operadora 
que otorgó el estudio de precipitaciones fue el SENAMHI, de la estación Jaén, 
ubicada en la Provincia del mismo nombre, siendo su latitud 6° 22' 46.7'', 
longitud de 78° 48' 18.44'', con una altitud de 2668 m.s.n.m, con un periodo 
registrado de 1999 – 2018. Como precipitación pluvial máxima Pr= 10 años se 
tuvo 240.21 mm. 
 
3.3 Diseño Geométrico y Estructural del Pavimento 
 
 
Pavimentación rígida. – Se colocará 24,598.77 m2 de pavimento rígido (e= 0.20 
cm) con paños por franjas, de tal manera que no se interrumpa el libre 
transitabilidad; luego se continuará con trabajos de acabado y frotachado de losa, 
así como también el sellado de las juntas. Teniendo las siguientes características 
Sub base (e=0.20 cm), base (e=0.20 cm) y losa de concreto (e=0.20 cm). 
Construcción de veredas y rampas. – Las veredas y rampas de concreto simple 
(E= 0.10 CM) teniendo un Metrado total de 7,694.72 m2 y rampas 736.00 m2. 
Posteriormente se realizará el acabado y frotachado de superficies, y sellado de 
juntas correspondientes. 
Construcción de Sardineles. – Cuenta con 903.46 ml. Concreto simple (ancho= 
0.15m, altura= 0.60m) de sardinel. 
 
 
3.4 Plan de Seguridad Vial 
 
 
Los trabajos de señalización vial se realizarán cumpliendo la normatividad 
vigente del MTC para señalización de vías urbanas y consta de 1,791.47 m2 para 
marcación de pavimento y 2,124.38 ml. para pintura en sardineles. Se tiene 
previsto 14 señales preventivas, 2 informativas y 4 reglamentarias. 
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3.5 Evaluación de Impacto Ambiental 
 
 
Es aquí donde se especifican los componentes del proyecto y los impactos que 
estos generan a la naturaleza a corto y largo tiempo, se plantea el PMA, con el 
fin de prevenir y corregir los impactos negativos del desarrollo del proyecto, el 
mismo que se ejecutara paralelo a la obra, en cumplimiento de las normas 
ambientales dispuestas en la actualidad. 
 
 
3.6 Evaluación Económica 
El monto al cual asciende la ejecución de la infraestructura vial urbana del caserío 
San Juan del Puquio, Bellavista, Jaén, Cajamarca se subdivide en: 
 
 
Tabla 10. Presupuesto de la Via. 
RESUMEN DE PRESUPUESTO 
COSTO DIRECTO  5,352,642.33 




UTILIDAD (7%)  374,684.96 
-------------------------------------------------------------- 
SUBTOTAL   6,150,186.03 
IGV (18%)   1,107,033.49 
-------------------------------------------------------------- 
VALOR REFERENCIAL  7,257,219.52 
SUPERVISIÓN (3%)  160,579.27 
EXPEDIENTE TÉCNICO  32,000.00 
PRESUPUESTO GENERAL  7,449,798.79 




1. Con el presente proyecto, se considera dar solución al problema de transitabilidad 
que existe en las calles del caserío San Juan del Puquio en la cual se plantea el 
mejoramiento de vial y de esta manera obtener una adecuada servicio de 
transitabilidad del usuario y de los vehículos, este tipo de proyectos traen como 
consecuencia incremento económico de los pueblos , más aún enlazado con 
potencias productivo, tanto para el mercado industrial, comercial, turístico, 
asimismo para el sector agrícola 
2.  Un proyecto vial planificado, aporta a la reducción de gastos en mantenimiento 
de los vehículos, reducción de la contaminación ambiental, ahorro de tiempo en 
traslado y se generará el desarrollo económico de las zonas que considera su 
estudio. 
3. El adecuado manejo ambiental y el mantener la armonía de la construcción con 
la naturaleza es esencial en la construcción civil. 
 
4. En estos tiempos con matices de modernidad, el crecimiento del país está dado 
por el adecuado servicio de transitabilidad que permite llegar a los lugares más 
lejanos e incluso incrementar la económica local. 
 
5. Los estudios básicos han sido la clave para tomar decisiones correctas, que nos 
permitan asegurar el éxito de la obra, con un diseño de acorde a su topografía, 
granulometría, y a las normas técnicas de diseño actuales. 
 
6. El método usado para determinar el espesor del pavimento fue AASHTO 93, 
siendo este el más confiable para determinar este indicador. 
 
7. Se analizó el costo beneficio, así como alternativas probables de ejecución, 
sugiriéndose el pavimento rígido por la zona lluviosa y además es 75% menor 





 El investigador visitó el lugar donde se propone establecer alternativas de 
transitabilidad adecuadas, además de lugares aledaños dentro del caserío y no se 
localizó ningún tipo infraestructura adecuada que satisfaga la necesidad de los 
pobladores de dicho caserío. 
  Según el IMD del caserío San Juan del Puquio, obtuvo 81 vehículos /día. 
Realizándose la proyección de diseño con este dato. 
 Con el levantamiento del terreno en zona urbana del caserío San Juan del Puquio, 
se obtuvieron resultados utilizados para el cálculo estructural de la vía. El terreno 
está clasificado como llano debido a que sus pendientes no exceden al 10% según 
el DG-2018. 
El terreno está clasificado como arcillas arenosas de baja plasticidad (CL) según 
SUCS. 
La entidad operadora que otorgó los datos útiles para elaborar el estudio 
hidrológico fue el SENAMHI, de la estación Jaén, ubicada en la Provincia del 
mismo nombre. Se realizó el cálculo del caudal máximo según 8 métodos 
probabilísticos tal cual lo especifica la normativa vigente. Como precipitación 
pluvial máxima se tuvo 240.21 mm. 
 Los trabajos de señalización vial se realizarán cumpliendo la normatividad 
vigente del MTC para señalización de vías urbanas y consta de 1,791.47 m2 para 
marcación de pavimento y 2,124.38 ml. para pintura en sardineles. Se tiene 
previsto 14 señales preventivas, 2 señales informativas y 4 señales 
reglamentarias. 
 El proyecto tiene un costo total de 7,449,798.79 soles para la implementación de 
la infraestructura vial urbana del caserío San Juan del Puquio. 
 Es importante para la ejecución de cualquier obra de ingeniera incluyendo las 
obras de mejoramiento de transitabilidad realizar una programación de obra, lo 




 Se recomienda inicialmente indagar las necesidades de la población, 
mediante observación detenida y recopilación de información documentada. 
 Siempre es importante tener en cuenta el estudio topográfico para determinar 
elevaciones que tiene el terreno y así poder calcular las posibles 
complicaciones y/o corroborar los desniveles planteados. Además de trabajar 
con las normativas vigentes, para este caso DG-2018. 
 Se debe considerar antes de realizar cualquier tipo de estudio un 
sinceramiento de la realidad actual de la zona de influencia y zona de 
intervención, de tal forma que se pueda plantear alternativas sostenibles en el 
tiempo. 
 Los estudios básicos de ingeniería se deben realizar respetando las normas 
vigentes para no tener contratiempos durante la etapa de diseño y cálculos 
estructurales 
 Se recomienda buscar alternativas de solución que sean económicamente 
sostenibles, y que se encuentren por debajo de las líneas de corte (costo 
beneficio), de la zona. 
 Respetar siempre los datos obtenidos de los ensayos de suelos sin alterar o 
ignorar cualquiera de ellos. Se recomienda trabajar con el CBR menor a 
manera de seguridad en el diseño. 
 Se recomienda hacer reajustes de precios cada vez que este corresponda, y 
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Nombre del Proyecto: “DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL 
CASERÍO SAN  JUAN DEL PUQUIO, DISTRITO BELLAVISTA, PROVINCIA  JAÉN, 
CAJAMARCA  -  2018”, la  ejecución de  esta  obra  se  plantea como  parte  de la solución al 




REGIÓN : Cajamarca 
PROVINCIA : Jaén 
DISTRITO   : Bellavista 
LOCALIDAD   : San Juan del Puquio 
REG. GEOGRAF. : Ceja  de Selva 
ZONA  :Urbana 
 
1.2.-ANTECEDENTES 
La Municipalidad Distrital de bellavista, como parte de su plan distrital de inversiones ha 
aprobado la ejecución del proyecto denominado: “DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL URBANA DEL CASERÍO SAN JUAN DEL PUQUIO, DISTRITO BELLAVISTA, 
PROVINCIA JAÉN, CAJAMARCA - 2018” para la ejecución de la obra de infraestructura 
urbana básica, a solicitud de los pobladores del lugar que han realizado una serie de pedidos y 
tramites a la Municipalidad Distrital de Bellavista, en repetidas ocasiones, habiendo logrado el 
objetivo en primera instancia de la priorización de la elaboración del Estudio a Nivel de 
Expediente técnico. 
Así mismo debemos indicar que las autoridades y pobladores de la localidad de san juan de 
puquio anhelan en tener sus calles pavimentadas y construir sus veredas, dicho proyecto, busca 
beneficiar a la población mejorando la transitabilidad vehicular y peatonal, el acceso a los 
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predios, reduciendo el polvo en las fachadas e interiores de viviendas; mejorando la calidad de 
vida de la población beneficiada. 
 
-Las calles consideradas son parte del cercado de la localidad de san juan de piuquio, cuya 
situación actual es: 
Las vías actualmente presentan un estado de terreno natural sin ningún tratamiento a nivel de 
base y diseño geométrico. Asimismo, existen desniveles y pendientes muy marcados, tal como 
se puede apreciar detalladamente en los planos de Topografía. Las viviendas han sido 
construidas sin mantener un nivel topográfico uniformizado, por lo cual los ingresos a las 
viviendas no guardan uniformidad con el trazo de la vía y requieren de adecuación de accesos 




El Distrito de Bellavista se encuentra ubicado en la parte sur y central de la provincia de Jaén, 
en la Ceja de Selva del departamento de Cajamarca, su capital es Bellavista, cuya altitud es de 




El ámbito territorial del distrito de Bellavista tiene los siguientes límites: 
NORTE: limita con el río Tabaconas que lo separa de la provincia de San Ignacio. 
SUR: con el río Chamaya. 
ESTE: por el este y sureste con el río Marañón. 
OESTE: con el distrito de San José del Alto 
1.4.-CLIMA 
Es el propio de los pueblos de la selva alta, es decir cálido y húmedo en la parte baja y templado 
o moderadamente frío en la parte alta, la temperatura oscila entre 35° y 38°, en la parte baja y 
entre 25° y 28° en la parte alta, siendo la época más calurosa entre los meses de octubre a 
diciembre y la de mayor precipitación, el período comprendido entre enero a marzo. 
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1.5.-ACCESOS 
Bellavista está unido a Jaén, por 18 Km carretera asfaltada que parte del Km. 15 de la carretera 
Jaén bellavista, haciendo un total de 15 Km a la capital del distrito. 
1.6.-DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
Para cumplir con la ejecución del proyecto al 100%, deberá ejecutarse las siguientes metas: 
 
 
 Pavimentación rígida. - este trabajo consta en la ejecución previamente de nivelación, 
trazo y replanteo, así como movimiento de tierras en toda el área correspondiente al proyecto. 
Luego se colocará 24,598.77 m2 de pavimento de concreto f’c= 210 kg/cm2 (E= 0.20 CM) con 
paños por franjas, de tal manera que no se interrumpa el libre transito vehicular y/o peatonal; 
luego se continuará con los trabajos de acabado y frotachado de losa, así como también el sellado 
de las juntas. 
 Construcción de veredas y rampas. - éste trabajo inicia preliminarmente con el trazo, 
nivelación y replanteo, demolición de veredas existentes y movimiento de tierras (que incluye 
corte, refine, nivelación, relleno y compactado con material afirmado). Luego se hará el trabajo 
de colocación de concreto f’c= 175 kg/cm2 (E= 0.10 CM) para veredas (inc. Rampas de acceso) 
un Metrado total de 7,694.72 m2 y rampas 736.00 m2. Posteriormente se realizará el acabado  
y frotachado de superficies, y sellado de juntas correspondientes. 
 Construcción de Sardineles. - este trabajo consiste en trazo y replanteo longitudinal 
según planos del proyecto, movimiento de tierras correspondiente y posteriormente se vaciará 
903.46 ml. de concreto f’c= 175 kg/cm2 (ancho= 0.15m, altura= 0.60m) de sardinel. 
 Áreas verdes. - aquí se realizará el trabajo de rehabilitación y acondicionamiento de áreas 
verdes (1,608.89 m2 de sembrado de gras), previo trabajo de corte de terreno y relleno con tierra 
agrícola, en la misma área. 
 Señalización vial. - este trabajo se realizará cumpliendo la normatividad vigente del 
MTC para señalización de vías urbanas y consta de 1,791.47 m2 para marcación de pavimento 
y 2,124.38 ml. para pintura en sardineles. Para todos los trabajos antes mencionados, luego de 
terminados el contratista deberá realizar la limpieza final de obra. 
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1.7.-JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
1.7.1.- Justificación 
Con la construcción y puesta en marcha del presente proyecto se estará beneficiando la 
población de san juan de puquio, principalmente las calles donde se ejecutará el proyecto, pues 
de esta manera mejorará la transitabilidad vehicular y peatonal, el acceso a los predios, 
reduciendo el polvo en las fachadas e interiores de viviendas; mejorando la calidad de vida de 
la población beneficiada. 
1.6.2.- Objetivo 
Diseñar la Infraestructura Vial Urbana del Caserío San Juan del Puquio, Distrito de Bellavista, 
Provincia Jaén, Cajamarca que permita contar con un adecuada serviciabilidad de las calles del 
área de estudio y así de esta manera elevar la calidad de vida de las familias de la zona. 
1.8.-RECURSOS 
MATERIALES 
Los materiales de Construcción tales como tuberías, accesorios, cemento, alambres, clavos, 
pegamento, madera y otros; son disponibles en la ciudad de Jaén, por lo que será trasladado 
mediante flete terrestre. 
En lo referente a los agregados serán extraídos de canteras cercanas a la localidad de san juan 
del puquio y de no cumplir con la calidad exigida por la supervisión, deberán ser traídas desde 
la ciudad de Jaén. 
El Hormigón deberá ser lavado, limpio y libre de impurezas. 
La utilización de todo material agregado para la obra se deberá realizar previamente ensayos de 
calidad en laboratorios de prestigio. 
 
1.9.-BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 
Los beneficiarios directos del proyecto son la población en general de la localidad de san juan 
del puquio del distrito de Bellavista. 
1.10.-SERVICIOS 
1.10.1 Diagnóstico de los servicios actuales. 
Diagnóstico de la situación de las redes de agua, alcantarillado y electricidad. 
El caserío San Juan del Puquio se caracteriza por ser una población de escasos recursos 
económicos; en el existen una población de habitantes en promedio y cuenta con 240 viviendas. 
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Por lo cual cuentan con los servicios básicos y Están conectados a la red de agua potable y 
alcantarillado logrando mejorar la calidad de vida de los pobladores del caserío. 
2.5.1 Sistema de Agua Potable: El servicio de agua potable para el caserío San Juan del 
Puquio consta por sistemas. Ya que sus componentes de este servicio se encuentran en un buen 
estado y consta de: 
2.5.1.1 Captación tipo barraje. 





2.5.1.7 Reservorio de almacenamiento. 
2.5.1.8 Línea de aducción. 
2.5.1.9 Redes de distribución. 
2.5.1.10 Conexiones domiciliarias. 
 
 
2.5.2 Sistema de alcantarillado: el servicio básico de alcantarillado en está conformada por 
redes de Ø 6”, 8” de tipo PVC SAL, buzones tipo I, (por lo que lo define la topografía es 
accidentada e la zona) conexiones domiciliarias Ø 6” PVC SAL, red colectora de red colectora 
de Ø 8” PVC SAL, planta de tratamiento de aguas residuales(PTAR), que consta de cámara de 
rejas, TANQUE IMHOFF, lecho de secado. Y filtros biológicos. 
2.5.3 Sistema Eléctrico: El caserío San Jan del Puquio cuentan con este servicio ya que de tal 
manera brinda una mejor condición de vida. Generando mayores oportunidades en la vida de 
los agricultores, comerciantes, estudiantes, etc. 
Así  mismo  el caserío  San Juan del Puquio cuenta  con centro de salud, institución 
educativa primaria, servicio de comunicación telefónica móvil. 
En ese sentido, la presente tesis se encuentra enmarcada en el “Diseño de la Infraestructura Vial 
Urbana del Caserío San Juan del Puquio, distrito de Bellavista, provincia Jaén, Cajamarca que 
permita contar con un adecuada serviciabilidad de las principales vías de acceso elevando de 
esta manera la calidad vida de las familias de la zona. 
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1.11.-ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 
Las actividades económicas principales de los pobladores de la localidad son: agrícola, ganadera 
y el comercio. 
1.12.-POBLACIÓN 
El número de población beneficiaria que atenderá el proyecto es de 1,034 habitantes según INEI. 
1.13.-PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo considerado para la ejecución de la obra será de 150 días calendario. 
 
 
1.14.-MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
La modalidad de ejecución será por CONTRATA (Administración Indirecta). 
1.15.-FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
El financiamiento del presente proyecto se hará por convenio con el MVSC el cual aportará un 
100% . 
1.16.-MONTO DE LA OBRA 
EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ASCIENDE A S/. 7,449,798.79 que comprende: 
1.17.-ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Los análisis de precios unitarios corresponden a precios de junio del 2,019. 
1.18.-MANO DE OBRA 
El precio de la mano de obra considerada es del régimen de Construcción Civil (PRECIOS 
CAPECO) vigentes. 
 
Categoría Precio S/.por HH 
Operario 22.92 * 
Oficial 18.36 * 
Peón 16.55 * 
(*) Precios considerados por Municipalidad Distrital de Bellavista en las obras por contrata, 
por ser del régimen de construcción civil. 
1.19.-DEL ESTUDIO DE SUELOS 
El suelo del lugar se describe de acuerdo a las calicatas realizadas en las calles que son en total 
04 calicatas a cielo abierto hasta una profundidad de 1.50m, distribuida de tal manera que cubran 
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toda el área de estudio de las calles correspondientes y que nos permita con bastante 
aproximación litológica de los suelos. 
Por lo concluido de los trabajos de campo y procesos en gabinete los suelos encontrados son: 
A-6(9), A-6(7), A-6(9), A-6(8), todas con una clasificación SUCS (CL), arcillas arenosas de 
baja plasticidad. 
El CBR de la subrasante tiene un valor promedio de 5.05 al 100% del Proctor Modificado 
AASHTO T – 180 D, con el cual se ha diseñado la estructura del pavimento por el método 
AASHTO. 
 
1.20.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 Con la ejecución del proyecto de diseño de la infraestructura vial urbano del caserío San 
Juan del Puquio, se mejorará la transitabilidad vehicular y peatonal. 
 Se recomienda tener en cuenta los estudios de suelos y otros estudios que sean necesarios 
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Como estudiantes del programa de estudios de Ingeniería Civil a fin de cumplir con los 
requisitos básicos para obtener el grado académico universitario hemos creído conveniente 
y ante la necesidad por los constantes perjuicios materiales debido a nuestra climatología  
y el resultado de las fuertes lluvias perjudicando a la estructura e infraestructura de las 
casas aledañas al tránsito del desemboque de las precipitaciones fluviales por la escasa 
pavimentación de las pistas y veredas de esta zona. 
Como se viene dando resultado del desarrollo humano el tránsito de vehículos ha crecido 
considerablemente y debido a eso la población se mantienen deseosas de contar con calles 
en buenas condiciones, sin baches, polvo o, debido a las fuertes lluvias registrados en la 
zona. 
 
Por, lo tanto, hemos creído conveniente realizar el desarrollo de nuestro Proyecto de Tesis 
en esta área del distrito que además ayudara a dar mayor realce y embellecer a nuestra 
ciudad para satisfacer unas de las necesidades básicas de la población y dar mejor calidad 
de vida. 
A continuación, se presenta un informe técnico en el cual se desarrollaron las actividades propias 
del Levantamiento Topográfico, necesarias paragenerar la informaciónrequerida en el estudio de 
la infraestructura existente. 
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Diseño de la infraestructura vial urbana del Caserio san juan del puquio, distrito bellavista, 
provincia Jaén, departamento Cajamarca 
 
 





Fuente: Google Map. 
 
 
El Caserio San Juan del Puquio se encuentra ubicada en el distrito de Bellavista, provincia de 
Jaén en la zona Nor Oriental del departamento de Cajamarca. 
El caserío san Juan Del Puquio se encuentra a 19.3 km de la provincia de Jaén, está a 295 Km 
de la ciudad de Chiclayo y a 1060 Km de la ciudad de Lima. 
 
LÍMITES DEL DISTRITO DE BELLAVISTA 
Norte  : Provincia de San Ignacio 
Sur  : Provincia de Jaén, provincia de Cutervo, distrito de Huabal y 
Distrito las Pirias. 
Este : Distrito de Santa Rosa y departamento de Amazonas. 
Oeste  : Distrito de San José del Alto. 
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DIVISIÓN POLÍTICA DE BELLAVISTA 
El distrito de Bellavista cuenta con 47 caseríos: 
1. Santa Cruz                                                              
2. Bellavista Viejo                                      
3. Pedregal 
4. Pushura Alta 
5. Pushura Baja 
6. La Sarma 
7. Sambimera 
8. Tambillo 
9. La Guayaba 
10. PP.JJ Condorcanqui 
11. Toro Rume 
12. Santa Rosa De Chanango 
13. Cruce Shumba 
14. Shumba Bajo 
15. México De Shumba 
16. Inguro 
17. Ortigas Shumba Alto 
18. San Agustín  
19. Uñegato 
20. La Floresta 
21. Ayabaquita 
22. Pueblo Nuevo De Asís 
23. Chinchique Alto 
24. Curiaco 
25. San Miguel De Chinchique 
26. San Juan Del Puquio 








El área del Desarrollo de la Tesis se encuentra ubicado en: 
 
 





Caserio San juan del puquio 
Fuente: elaboración propia. 
 
El terreno presenta un relieve y una pendiente llana, geográficamente se ubica en la zona 17M, 
de la zona horaria del Perú. 
 




fuente: Google Earth. 
 
 
1.1 Recopilación de Información 
Para la elaboración del estudio, se ha obtenido la siguiente información: 
Planos en formato Digital de la ciudad de Jaén. 








Tabla. PUNTOS DE BMS 
 
PUNTO NORTE ESTE COTA 
BM1 9380458.534 743380.439 782.094 
BM2 9380512.167 743317.614 779.331 
BM3 9380551.194 743286.301 776.992 
BM4 9380490.086 743263.621 784.048 
BM5 9380412.142 743337.504 783.943 
BM6 9380279.596 743399.743 785.705 
BM7 9380320.050 743354.356 786.435 
BM8 9380434.506 743261.140 787.763 
BM9 9380463.814 743194.743 788.905 
BM10 9380501.302 743150.770 788.507 
BM11 9380553.650 743104.477 788.039 
BM12 9380504.266 743061.030 792.734 
BM13 9380484.697 743059.255 794.827 
BM14 9380322.769 743243.108 793.006 
BM15 9380231.016 743257.099 796.287 
BM16 9380278.578 743216.244 797.166 
BM17 9380344.461 743128.764 799.682 
BM18 9380404.458 743080.658 799.304 
BM19 9380457.845 743021.310 798.279 
BM20 9380218.394 743146.174 804.014 
Fuente: elaboración propia. 
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2.0 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
 
 
2.1 Objetivo y Alcances del Levantamiento Topográfico 
 
 
El objetivo del Estudio Topográfico es proporcionar información básicay necesariabasada en informes 
recopilados y evaluados, teniendo como base la data topográfica tomada en campo y procesada en 
gabinete de la zona en materia delestudio. 
 
El objetivo secundario es obtener Benchs Marks o Puntos de control enun número suficiente como 
para desarrollar trabajos de verificación de cotas (principalmente) y obtener cotas de referencia para los 
trabajos adesarrollar. 
 
Elalcance relativo deun levantamiento topográfico es la determinación, tanto en planimetría como en 
altimetría, de puntos del terreno necesarios para la representación fidedigna de un determinado sector del 
terreno a fin de: 
 
Realizar el levantamiento topográfico, correspondiente al sitio de interés donde se construirán las 
obras propias de esteproyecto. 
Generartoda la informacióndelterreno, pormediodenubedepuntos, detallandolas características 
topográficas de la quebrada, los cambios dependiente. 
Aplicar conocimientos básicos de topografía para la generación de información primaria usando equipos de 
última tecnología. 
Hacer los amarres en coordenadas y cota, partiendo de dos Puntos Geo-referenciados de 3do orden, los 
cualesseencuentran enlazados en el Sistema de Coordenadas UTM (Universal Transversa de Mercator). 





La metodología adoptada para el cumplimiento de los objetivos antes descritos es la siguiente: 
Recopilación y evaluación de la información existente tales como data cartográfica digital y Cartas 
Nacionales del caserío san Juan del Puquio, desarrollados por COFOPRI en el área de estudio. 
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Desplazamiento de una brigada de topografía a la zona en estudio. 
Luego, se procedió con el reconocimiento de la zona en campo, verificando el área de trabajo, así como las 
zonas aledañas para su delimitación. 
Para poder enlazar el área de estudio del Proyecto se empleó lascoordenadas Georreferenciadas dedos 
(02) puntos decontrolde orden“C”. 
Para el levantamiento topográfico del área de estudio se estableció la poligonal básica, que sirvió de apoyo 
para el levantamiento de los detalles propios del presente estudio. 
Para el levantamiento topográfico se empleó: 
01 Estación Total marca GEOMAX MODELO ZOOM35 PRO 2” A10, con precisión de 3 seg. En 
ángulo y de 1 mm en distancia, 
02 prismas 
03 equipos deradiocomunicación. 
La automatización del trabajo de campo se efectuó en forma directa y de la siguiente manera: se efectuó 
la toma de datos de campo durante el día, la transmisión de la información de campo a una 
computadora, se verifica en la computadora la información tomada en campo, se procesa la información 
para obtener planos respectivos. 
Una vez terminado el trabajo en campo de topografía se procedió al procesamiento en gabinete de 
la información topográfica en el software AutoCAD Civil 3D 2015, elaborandoelplanotopográfico. 
Seincluye el presente Informede Topografía, informacióngeneraldelos trabajos realizados para la 
elaboración de este informe, tal como, la descripción detallada de los procedimientos llevados a cabo 
tanto en campo como en gabinete, información técnica, memorias de cálculo, panel de fotografías, plano 
topográfico, entreotrosreferentesallevantamiento topográfico. 
 
2.3 Trabajos deCampo 
 
 
El Levantamiento Topográfico se refiere al establecimiento de puntos de control horizontal y vertical, 
los cualestienequeserenlazadosaunsistemadereferencia,  en estecaso al Sistemade control Horizontal 
y Vertical de los Puntos de Control Geodésico, y a la toma de una cantidad adecuada de puntos de 
levantamientoafinderepresentarfidedignamenteelterrenoexistenteenplanostopográficos. 
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La automatización del trabajo se efectuó de la siguiente manera: 
 
 
Toma de datos de campo durante eldía 
Bajadadeinformación por la tarde 
Verificación diaria en la computadora de la información tomada en campo 
Procesamiento de la información 
2.3.1 Reconocimiento del Área deestudio 
 
 
Como primer trabajo se ubicó los Punto de Estación (E-01/ BM)puntos de control establecidos por 
Geo-referenciación, para que a partir de ellos poder enlazar la Poligonal Básica que se establecieron 
para el LevantamientoTopográfico. 
2.3.2 Equipo y Personal de Ingeniería empleado 
 
 







Recursos em pleados: 
01 Estación GEOMAX MODELO ZOOM35 PRO 2”A10 
02 Prismas. 
02 Porta prismas 
03 Radios de comunicación 




Medición de Ángulos Horizontales y Verticales 
 
 
La medición de los ángulos horizontales se efectuó con una (01) Estación Total GEOMAX MODELO 
ZOOM35 PRO 2” A10 parareplanteo, lacualeliminaloserroresdelcálculo de ángulos horizontales y 
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verticales que se producen normalmente en los teodolitos convencionales. El principio de lectura 
está basado en la lectura deunaseñal integrada sobre la superficie completa del dispositivo electrónico 
horizontal y vertical y la obtención de un valor angular medio. De esta manera, se elimina completamente la 
falta de precisión que se produce debido a la excentricidad y a la graduación, el sistema demedición de 
ángulos facilita la compensación automática en los siguientes casos: 
 
 Corrección automática de errores del censor de ángulos. 
 Corrección automáticadelerrordecolimaciónydelainclinacióndelejedemuñones. 
 Corrección automática deerrordecolimación delseguidor. 
 Cálculo delamedida aritmética paralaeliminación delos errores depuntería. 
 
 
Medición Electrónica de Distancias 
 
 
La medición electrónica de distanciasse ha ejecutado coneldistanciómetro incorporado de la Estación 
Total. El módulo de medición de distancia opera dentro del área de infrarroja del espectro 
electromagnético. Transmite un rayo de luz infrarroja, el rayo de luz reflejado es recibido 
por el instrumento y, con ayuda de un comparador, se puede medir el desfase entre la señal 
transmitida y recibida. Gracias aun microprocesador incorporado, la medida de tiempo del desfase 
se convierte en medida de distancia y se almacena en memoria como tal, con precisión de mm.El 
tiempodemedida paracadapunto toma 3.5 segundos.Laprecisióndelamedidadedistancia es de 
(5mm 
+ 3ppm). El factor PPM (partes por millón) puede ser considerado en términos de 
milímetros por kilómetro. Por ello, 3PPM significa 3 mm/Km. 
 
2.3.3 Corrección del Error de Refracción y Curvatura 
Ya que la proyección de las alturas y las distancias se calcula con sólo multiplicar la 
distancia medida geométricamente por el seno y el coseno, respectivamente del ángulo cenital 
medido, leerroresdecálculosepueden deber principalmentealacurvaturadelatierra,yla 
refracción. 
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2.3.4 Corrección Atmosférica 
 
 
La velocidad de la luz varía levemente al ir atravesando diferentes presiones y temperaturas de aire, 
sedebeaplicar unfactordecorrecciónatmosféricaparaobtener ladistancia correctaalfinalde 
los cálculos. Estefactor decorrecciónatmosférica se calcula con la siguiente fórmula: 
Dónde: 
P: Presión enmilibares 
t : Temperatura del aire en grados Celsius 
 
 
TRABAJOS DE GABINETE 
 
 
Los trabajos de gabinete consistieron básicamente en: 
 
 
 Compensación de la poligonal Básica para el enlace del levantamiento topográfico conel 
sistemadecontrol Horizontal. 
 Procesamiento de la información topográfica tomada en c a m p o . 






Los datos correspondientes al levantamiento topográfico han sido procesados en sistemas 
computarizados, utilizando los siguientes equipos y herramientas: 
 01 PC Intel(R) Core (TM) i7-26 00 CPU 3.40 GHzde 4.0 GB de RAM.
 Software Topcon Linkparatransmitirtodalainformacióntomada en el campoauna PC.
 Software AutoCAD Civil 3D 2017 paraelprocesamiento delos datos topográficos.
 Software AutoCAD 2017 paralaelaboración de los planos correspondientes.





 Se compensan los ángulos horizontales observados en campo para que cumplan la
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condición geométrica. 
 Con un azimut de partida conocido y los ángulos horizontales compensados se 
calculanlosazimutesdelosladosdelapoligonal.
 Con los azimutes calculados y las distancias observadas se calculan los incrementos en 
este y norte, los cuales son adicionados a las coordenadas de un vértice para obtener las 
coordenadas del siguiente, así hasta cerrar la poligonal.
 La diferencia entre las coordenadas calculadas y las coordenadas del punto de inicio se debe 





Acontinuación, semuestran losplanos, quedetallanlascondicionesdelazonayeláreadel trabajoque 





















 Actualmente en la zona del proyecto presenta un relieve y pendiente llana. 
 El DATUM o modelo es el elipsoide WGS-84. 
 Lazona levantada se encuentra enteramente en la Zona 17M. 
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 Para el control vertical, (elevaciones) se hautilizado lacorrección por el modelo de ondulación, 
utilizando el EGM96. 
 La precisión obtenida en los puntos, está por encima de 1/100 000. Lo cual garantiza la 
confiabilidad de los puntos, para el desarrollo deproyectosde ingeniería. 
 Elcontroltopográficodecampofuellevadoacaboenformadirectautilizando: una estacion 
total GEOMAX MODELO ZOOM35 PRO 2” especial para replanteo, un GPS navegador 
Garmin 64 S, 03 equipo de radio comunicación Motorola, el Software Topcon Link, para 
transmitir toda la información tomada en el campo a un Colector de Datos, el software AutoCAD 
Civil 3D 2017, para el procesamiento de los datos tomados en campo, el Software AutoCAD, 
para la presentaciónenplanostopográficosaescalas convenientes. 
 Los trabajos referentes al levantamiento topográfico están referidos a coordenadas de proyección 
UTM con Datum horizontal y vertical (Elevación Geoidal): WGS-84. 
 La compensación horizontal de la poligonal básica arrojo una precisión de 1/246,000, la 
compensación vertical de la nivelación geométrica (0.001 y 0.002), arrojo precisiones menores 
a las permisibles. 
 Se ha elaborado planos topográficos del área de estudio a escala 1:200 con equidistancia 
de curvas de nivel a 0.25 m, la topografía procesada sirve de base para la elaboración de los 
estudios a desarrollar. 
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Las fotos muestran que se está realizando el levantamiento topográfico de zona. 
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El presente informe corresponde al Estudio de Mecánica de Suelos del terreno de fundación, del 
proyecto: “Diseño de la Infraestructura Vial urbana del Caserío San Juan del Puquio, Distrito 
de Bellavista, Provincia de Jaén - Cajamarca - 2018”. Dicho estudio se ha efectuado mediante 
una investigación geotécnica que involucra trabajos de campo a través de pozos de exploración 
a cielo abierto o calicatas y ensayos de laboratorio, para evaluar las características físicas y 





El Proyecto: Diseño de la Infraestructura Vial urbana del Caserío San Juan del Puquio, Distrito 
de Bellavista, Provincia de Jaén - Cajamarca - 2018, Se encuentra ubicado en el Distrito de 
Bellavista, Provincia de Jaén, Región Cajamarca. 
 
2.0 INVESTIGACIONES DE CAMPO. 
 
 
2.1 TRABAJOS DE CAMPO. 
 
 
El trabajo de campo incluyó las siguientes actividades: 
Evaluación y selección de las excavaciones (calicatas), siguiendo los procedimientos de la 
Normas Técnicas para el Diseño de Caminos Vecinales del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
Excavación, registro y muestreo de las excavaciones, de acuerdo a las Normas A.S.T.M. D 420, 





En la exploración del subsuelo o terreno de fundación, se ejecuto un total de 4 calicatas o 
excavaciones a cielo abierto, ubicadas convenientemente de tal manera de cubrir el área en 




CUADRO DE CALICATAS 
Tabla. Numero de calicatas. 
 
CALICATA N° MUESTRA PROFUNDIDAD (m) 
C-1 M – 1 0.00 – 1.50 
C-2 M – 1 0.00 – 1.50 
C-3 M – 1 0.00 – 1.50 
C-4 M - 1 0.00 – 1.50 






Se tomaron muestras disturbadas representativas de los tipos de suelos encontrados (Mab), en 
cantidad suficiente como para realizar los ensayos de laboratorio, de acuerdo al procedimiento 
recomendado por la Norma A.S.T.M. D 420. 
 
2.1.3. Registro de Excavaciones. 
 
 
Paralelamente al muestreo se realizó el registro de cada una de las calicatas, anotándose las 
principales características de los tipos de suelos encontrados, tales como espesor, color, olor, 
condición de humedad, angulosidad, forma, consistencia o compacidad, cementación, reacción 
al HCl, estructura, tamaño máximo de partículas, etc.; de acuerdo a la Norma A.S.T.M. D 2488. 
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2.1.4. Preservación y Transporte de Suelos. 
 
 
Por último, se realizaron las prácticas normalizadas para la preservación y transporte de suelos, 
con destino hacia el laboratorio de la Empresa Labsuc, para los posteriores ensayos, teniendo 
en cuenta la Norma A.S.T.M. D 4220. 
 
2.2 TRABAJOS DE LABORATORIO. 
 
 
Los trabajos en laboratorio incluyeron las siguientes actividades: 
 
 
- Métodos para la reducción de muestras de campo a tamaño de muestras de ensayo, de acuerdo 
a la Norma A.S.T.M. C 702. 
- Obtención en laboratorio de muestras representativas (cuarteo), siguiendo la práctica de la 
Norma A.S.T.M. C 702. 
 
2.2.1. Ensayos de Laboratorio Estándar. 
 
 
Las muestras representativas se trasladaron y ensayaron en el Laboratorio de Mecánica de 
Suelos, Tecnología del Concreto y Tecnología del Asfalto, de la Empresa: Labsuc., siguiendo 
las Normas A.A.S.H.T.O., A.S.T.M. y N.T.P.; y son las siguientes: 
- Standard Test Method for Particle Size Analysis of Soils A.A.S.H.T.O. T 88 
(Método de Ensayo de Análisis Granulométrico de Suelos por Tamizado. 
 
- Standard Test Method for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index 
A.A.S.H.T.O. T 89 
of Soils. (Método de Ensayo para Determinar el Limite Liquido, Limite Plástico e Índice de 
Plasticidad de Suelos. 
 
- Standard Test Methods for Laboratory Determinación of Water (Moisture) 
A.A.S.H.T.O. T 265 
Content of Soil and Rock. 
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(Método de Ensayo para Determinar el Contenido de Humedad de un Suelo). 
 
 
2.2.2. Ensayos de Laboratorio Especiales. 
 
 
Siguiendo con el análisis de las muestras ensayadas en el Laboratorio, siguiendo las Normas; se 
procedió a ejecutar los ensayos especiales, y son los siguientes: 
 
- Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using A.A.S.H.T.O. T 
180 
Modified Effort (2,700 kN-m/m3). 
(Método de Ensayo para la Compactación de Suelos en Laboratorio 
utilizando una Energía Modificada). 
 
- Método de Ensayo de C.B.R. (Relación de Soporte de California), 
A.A.S.H.T.O. T 193 
de Suelos Compactados en Laboratorio. 
2.3 CLASIFICACIÓN DE SUELOS DEL TERRENO DE FUNDACIÓN. 
 
 
Las muestras ensayadas en Laboratorio se han clasificado de acuerdo a la Norma A.A.S.H.T.O. 
M 145, Standard Classification of Soils and Soil – Agrégate Mixtures for Highway Construction 
Purposes, (Método para la Clasificación de Suelos para Uso en Vías de Transporte). 
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Tabla. CUADROS DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS. 
 
 
Calicata Nº C - 1 C - 2 C - 3 C - 4 
Muestra M - 1 M - 1 M - 1 M - 1 
% Que pasa Nº 10 100.00 100.00 100.00 100.00 
% Que pasa Nº 40 95.37 87.44 91.47 90.26 
% Que pasa Nº 200 84.07 69.72 75.21 72.26 
Limite Liquido (%) 31.87 28.21 29.33 30.20 
Índice de Plasticidad 
(%) 
11.90 11.00 10.60 11.20 
Clasificación 
A.A.S.H.T.O. 
A - 6 (9) A - 6 (7) A - 6 (9) A - 6 (8) 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
3.0 DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES ESTRATIGRÁFICOS. 
 
 
3.1 DESCRIPCIÓN DEL TERRENO DE FUNDACIÓN. 
 
 
En base a los trabajos de exploración de campo, ensayos de laboratorio y al recorrido integral 
del tramo en estudio, se deduce lo siguiente: 
CALICATA C - 1 
De 0.00 m. a 1.50 m. 
Arcilla arenosa inorgánico A - 6 (9), de baja plasticidad, de color marrón claro, baja resistencia 
en seco, lenta dilatancia, nula tenacidad, ninguna reacción al ácido clorhídrico y de consistencia 
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suave, mezclada con exenta de gravilla. El estrato se encuentra húmedo; medianamente 
consolidado, y sin olor. 
CALICATA C - 2 
 
 
De 0.00 m. a 1.50 m. 
Arcilla arenosa inorgánico A - 6 (7), de baja plasticidad, de color amarillo, baja resistencia en 
seco, lenta dilatancia, nula tenacidad, ninguna reacción al ácido clorhídrico y de consistencia 
suave, mezclada con exenta de gravilla. El estrato se encuentra muy húmedo; medianamente 
consolidado, y sin olor. 
 
CALICATA C - 3 
 
 
De 0.00 m. a 1.50 m. 
Arcilla arenosa inorgánico A - 6 (9), de baja plasticidad, de color amarillo oscuro, baja 
resistencia en seco, lenta dilatancia, nula tenacidad, ninguna reacción al ácido clorhídrico y de 
consistencia suave, mezclada con exenta de gravilla. El estrato se encuentra muy húmedo; 
medianamente consolidado, y sin olor. 
 
CALICATA C – 4 
 
 
De 0.00 m. a 1.50 m. 
Arcilla arenosa inorgánico A - 6 (8), de baja plasticidad, de color amarillo, baja resistencia en 
seco, lenta dilatancia, nula tenacidad, ninguna reacción al ácido clorhídrico y de consistencia 
suave, mezclada con exenta de gravilla. El estrato se encuentra húmedo; medianamente 
consolidado, y sin olor. 
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3.2 ASPECTOS RELACIONADOS CON LA NAPA FREÁTICA. 
 
 




4.0 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD SOPORTE DEL TERRENO DE 
FUNDACIÓN 
 
Para determinar el C.B.R. de diseño, se determinó el tipo de suelo, de acuerdo a la Norma 
A.A.S.H.T.O. M 145, teniendo como estrato de suelo, más desfavorable a la siguientes Calicata; 
obteniéndose los siguientes resultados, después de realizar los ensayos especiales: 
 




























C - 1 M - 1 0.00-1.50 A - 6 (9) 1.867 13.50 5.05 4.65 
C - 2 M - 2 0.00-1.50 A - 6 (7) 1.92 10.50 6.37 5.65 
C - 3 M - 3 0.00-1.50 A - 6 (9) 1.92 10.60 6.06 5.36 
C - 4 M - 4 0.00-1.50 A - 6 (8) 1.91 13.40 5.88 5.25 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
5.0 DISEÑO DE PAVIMENTO RÍGIDO. 
 
 
La metodología empleada para el diseño del pavimento rígido, del Proyecto: “Diseño de la 
Infraestructura Vial urbana del Caserío San Juan del Puquio, Distrito de Bellavista, Provincia 
de Jaén - Cajamarca - 2018”, presenta los siguientes lineamientos. 
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La siguiente metodología se refiere a los métodos para determinar espesores de las losas de 
concreto adecuados para soportar las cargas de tráfico en calles y carreteras de concreto 
hidráulico. El propósito de diseño es el mismo que para otras estructuras de ingeniería obtener 
el espesor mínimo que resultará en el costo anual más bajo, para los costos de inversión inicial 
y de mantenimiento. 
 
Si el espesor es mayor de lo necesario, el pavimento prestará un buen servicio con bajos costos 
de mantenimiento, pero el costo de inversión será alto. Si el espesor no es el adecuado, los costos 
prematuros y elevados de mantenimiento e interrupciones en el tráfico sobrepasarán los bajos 
costos iniciales. Una correcta ingeniería requiere que los diseños de espesores, balanceen 
apropiadamente el costo inicial y los costos de mantenimiento. 
 
Otros aspectos son igualmente importantes para asegurar el buen funcionamiento y la duración 
del pavimento de concreto y son la provisión para un soporte razonablemente uniforme, 
prevención del bombeo o expulsión del lodo con sub bases relativamente delgadas tratadas o no 
con cemento, en caso que el tráfico esperado de camiones sea suficientemente grande como para 
causarlo; uso de un índice de juntas que garantice una adecuada transferencia de cargas y facilite 
el uso de sellos si son requeridos para hacerlas efectivas, prevenga daños de las mismas debido 
a filtraciones y el uso de un diseño de mezclas y agregados que proporcionen un concreto de 
buena calidad, con la resistencia y durabilidad necesarias, bajo las condiciones actuales de 
exposición. 
 
Los criterios de espesores sugeridos están basados en la experiencia del comportamiento general 
de pavimentos. Si se dispone de experiencia del comportamiento especifico regional o local en 
condiciones más desfavorables o adversas, los criterios de diseño pueden ser apropiadamente 
modificados. Estas modificaciones particulares pueden ser de clima, suelos o drenaje e 
innovaciones futuras en los diseños. 
 
Tabla. Teniendo en cuenta estos factores se diseñó el espesor del pavimento rígido llegando a 











Fuente: elaboración propia. 
Con Bordes No Protegidos. 
 
- C.B.R. mínimo = 4.65 % 
- C.B.R. máximo = 6.37 % 
- Espesor Total = 60.00 cm. 
- Espesor Losa de Concreto (F’c = 210 Kg/cm2) = 20.00 cm. (Constructivo) 
 
 
- Sub Base Granular = 20.00 cm. 




6.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
 
Correlacionando la investigación de campo realizada con los resultados de los ensayos de 
laboratorio y según el análisis efectuado en el transcurso del informe, establecemos las 
siguientes conclusiones y recomendaciones: 
 
 El terreno en estudio se encuentra el Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén, Región de 
Cajamarca. 
 
 El material que conforma el suelo del terreno de fundación del proyecto: Diseño de la 
Infraestructura Vial urbana del Caserío San Juan del Puquio, Distrito de Bellavista, Provincia 
de Jaén - Cajamarca - 2018, está conformado básicamente por arcillas arenosas inorgánicos, de 
baja plasticidad. Se encuentran húmedos a muy húmedos, medianamente consolidadas. 
CALICATA PROFUNDIDAD 
C - 1 1.50 
C - 2 1.50 
C - 3 1.50 
C - 4 1.50 
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 De acuerdo a la exploración de suelos, las calicatas realizadas y los resultados de laboratorio, 
se determina que la sub rasante no es estable y de bajo valor soporte. 
 
 El valor soporte de diseño (C.B.R.), del terreno de fundación del proyecto: Diseño de la 
Infraestructura Vial urbana del Caserío San Juan del Puquio, Distrito de Bellavista, Provincia 
de Jaén - Cajamarca - 2018, por lo que la sub rasante es pobre. 
 
 Se recomienda ejecutar un mejoramiento con dos capas con Over T.M. 4" (-0.20 m), y sub 
base, con el objetivo de nivelar la cota y sobre la cual descansa el paquete estructural del 
pavimento rígido. 
 
 Se recomienda compactar la sub rasante, hasta alcanzar el 95 % de la Máxima Densidad Seca, 
del Proctor Modificado (A.A.S.H.T.O. T 180), con el objetivo de lograr una sub rasante 
compacta y preparada para recibir la capa de sub base. 
 
 En la compactación del material a utilizar como sub base, se deberá tener en cuenta el óptimo 
contenido de humedad, obtenido del ensayo del Proctor Modificado (A.A.S.H.T.O. T 180). 
Además, se recomienda realizar ensayos de densidad de campo (A.A.S.H.T.O. T 191), para 
evaluar el grado de compactación, recomendándose un valor mínimo de 100 % de su densidad 
seca máxima obtenida del ensayo de Proctor Modificado, realizado en laboratorio. 
 
 Según la Norma E. 050 (Suelos y Cimentaciones), del Reglamento Nacional de 
Construcciones, Ítem: 1.7., todo EMS, deberá ser firmado por el Profesional Responsable, que 
por lo mismo asume la responsabilidad del contenido y de las conclusiones del informa. El 
Profesional Responsable no podrá delegar a terceros dicha responsabilidad. 
 
 Los resultados, conclusiones y recomendaciones, del EMS, son válidos solamente para el 
área y tipo de obra determinada en el informe, y solamente se aplican al proyecto en mención. 
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 Finalmente, podemos concluir que para la realización del Proyecto: Diseño de la 
Infraestructura Vial urbana del Caserío San Juan del Puquio, Distrito de Bellavista, Provincia 
de Jaén - Cajamarca – 2018, se deberá tener en cuenta las consideraciones antes descritas, dada 
la importancia de la obra, de tal manera que se asegure mayor estabilidad y durabilidad del 
pavimento rígido de concreto a construir. 
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El siguiente informe trata de precisar el sistema de drenaje que son necesarias para 
las vías a pavimentar en el proyecto denominado: “Diseño de la infraestructura vial 
urbana del caserío San Juan del Puquio, distrito Bellavista, provincia Jaén, 
Cajamarca – 2018. Esto con la finalidad de solucionar los problemas que suelen 
presentarse durante la época de lluvias, cuando las precipitaciones caen directamente 
sobre la vía y también en las cuencas que dan origen a los cursos de los ríos o 
quebradas, que cruzan transversalmente la vía causándole un daño a esta, al entrar 
en contacto sin que cuente con las obras de drenaje respectivas. 
1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 Determinar el caudal máximo de diseño. 
 Diseñar las obras de drenaje. 
1.3. ESTUDIOS HIDROLÓGICOS 
Los estudios hidrológicos son parte fundamental en los proyectos de pavimento 
urbano, ya que son fundamentales para verificar los parámetros para dimensionar 
las obras de drenaje. 
2. INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y CARTOGRÁFICA 
2.1.Información Pluviométrica 
La pluviometría es el estudio meteorológico estacional de datos de precipitaciones 
a las 24 horas del día en una zona estudiada. La entidad operadora que otorgó el 
estudio de precipitaciones fue el SENAMHI, de la estación Jaén, ubicada en la 
Provincia del mismo nombre, siendo su latitud 5° 36' 5.15'', longitud de 78° 48' 
18.06'', con una altitud de 788.30 m.s.n.m, con un periodo registrado de 1999 – 2018. 





Tabla. INFORMACIÓN PLUVIOMÉTRICA, PRECIPITACIÓN (mm) Máxima en 24 Hrs. 
 
MESES PRECIPITACION PLUVIAL (m.m) MESES DEL AÑO  
AÑO ENE. FEB MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.  
             MAX. 
1999 55,80 232,40 102,90 68,40 118,80 68,50 60,30 5,90 66,00 59,60 37,50 145,20 232,40 
2000 66,00 120,60 150,20 89,80 58,40 84,00 96,80 21,80 59,60 22,60 13,80 65,40 150,20 
2001 100,20 25,90 42,50 43,40 61,70 6,60 12,80 11,90 59,20 35,70 84,40 73,90 100,20 
2002 34,00 101,90 40,60 105,50 111,70 15,80 75,10 2,30 23,10 134,70 77,20 40,20 134,70 
2003 36,70 135,60 47,70 114,30 123,30 78,00 30,10 23,10 12,00 85,90 44,50 64,90 135,60 
2004 15,30 20,70 78,80 120,80 102,70 30,10 8,40 10,90 23,50 67,80 84,70 51,80 120,80 
2005 25,80 119,70 152,80 136,10 36,10 69,10 1,90 22,90 38,90 66,60 119,00 125,10 152,80 
2006 62,30 176,70 135,90 19,20 31,10 75,30 1,30 19,10 13,10 43,80 87,60 45,80 176,70 
2007 49,80 58,00 133,40 121,20 80,70 37,70 70,10 24,90 14,40 125,90 143,30 51,80 143,30 
2008 54,40 176,60 124,70 43,80 67,10 67,40 66,80 10,70 36,70 63,10 70,40 43,00 176,60 
2009 168,00 56,90 137,80 172,50 52,50 24,60 43,70 28,20 37,60 99,23 42,33 29,40 172,50 
2010 35,70 67,7 25,2 121,8 42,2 24,6 50 28,2 37,6 100,2 47,5 31,4 121,80 
2011 72,8 69,3 114,9 150,9 94,5 17,8 56,8 8,6 6,6 57,5 89,9 158,4 158,40 
2012 77,7 87,66 78,8 104,7 20,9 23,6 19,1 8,1 13,7 101,6 81,6 82,1 104,70 
2013 23,6 107,6 54,2 48,7 113,9 48,3 17,1 46,2 19,8 93,85 0,7 43,6 113,90 
2014 62,9 93,5 171,17 147,2 247 35,9 38,4 34,6 22,5 20,2 87,3 90,5 247,00 
2015 161,5 108,5 283,8 83 80,4 8,7 57,6 32,6 8,4 21,5 54,2 65,5 283,80 
2016 283,8 64,9 129,8 117,9 35,4 23,6 38,1 18,02 38,5 36,9 15,10 89,9 283,80 
2017 96,1 34,9 192,4 95,5 76,2 58,40 23,10 36,50 8,80 81,10 33,80 97,80 192,40 
2018 75,2 111,2 30,1 69,1 88,4 28,4 34 14,7 2,6 23,6 161,9 32,6 161,90 
MAX 283,80 232,40 283,80 172,50 247,00 84,00 96,80 46,20 66,00 134,70 161,90 158,40  
MIN. 15,30 20,70 25,20 19,20 20,90 6,60 1,30 2,30 2,60 20,20 0,70 29,40  
PROMEDIO 77,88 98,51 111,38 98,69 82,15 41,32 40,08 20,46 27,13 67,07 68,84 71,42  
Fuente: SENAMMHI 
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ENE. FEB MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC. 
PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL - MÍNIMA 















ENE. FEB MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC. 
2.2. PRECIPITACIONES MÁXIMAS MENSUAL 
 







Fuente: Excel pluviométrico 
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Fuente: Excel pluviométrico. 
 
 





1999 232,40 FEB. 
2000 150,20 MAR. 
2001 100,20 ENE. 
2002 134,70 OCT. 
2003 135,60 FEB. 
2004 120,80 ABR. 
2005 152,80 MAR. 
2006 176,70 FEB. 
2007 143,30 NOV. 
2008 176,60 FEB. 
2009 172,50 ABR. 
2010 121,80 ABR. 
2011 158,40 DIC. 
2012 104,70 ABR. 
2013 113,90 MAY. 
2014 247,00 MAY. 
2015 283,80 MAR. 
2016 283,80 ENE. 
2017 192,40 MAR. 
2018 161,90 NOV. 
Fuente: elaboración propia. 









































Fuente: Excel pluviométrico. 
 
 
ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE DATOS HIDROLÓGICOS 
Se utilizó el programa HidroEsta para realizar el cálculo de las 8 combinaciones para la 
distribución de probabilidades. 
1. Distribución Normal: La función de densidad de probabilidad normal se define como: 
 
 
f(x)= función densidad normal de la 
variable x 
X = variable independiente 
μ = parámetro de localización, igual a la media aritmética de x. 
S = parámetro de escala, igual a la desviación estándar de x. 
2. Distribución Log Normal 2 Parámetros 






















































































































Donde y S y son los parámetros de la distribución. 
Si la variable x de la ecuación de la distribución normal se reemplaza por una función y=f(x), 
tal que y=log(x), la función puede normalizarse, transformándose en una ley de probabilidades 
denominada log – normal, N(Y, Sy). Los valores originales de la variable aleatoria x, deben ser 




Donde es la media de los datos de la muestra transformada. 
 
 
Donde Sy es la desviación estándar de los datos de la muestra transformada. 
Asimismo; se tiene las siguientes relaciones: 
 





3. Distribución Log Normal 3 Parámetros 
La función de densidad de x es: 
 
 
Para x > x0 
Donde: 
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X0: parámetro de posición 
Uy: parámetro de escala o media 
Sy²: parámetro de forma o varianza 
4. Distribución Gamma 2 Parámetros 
La función de densidad es: 
 
Válido para: 
0 ≤ x < ∞ 
0 < γ < ∞ 
0 < β < ∞ 
Donde: 
γ : parámetro de forma 
β : parámetro de escala 
5. Distribución Gamma 3 Parámetros 









0 < β < ∞ 




: origen de la variable x, parámetro de posición. 
γ : parámetro de forma. 
β : parámetro de escala 
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6. Distribución Log Pearson Tipo III 









0 < β < ∞ 




: parámetro de posición 
γ : parámetro de forma 
β : parámetro de escala 
 
 
7. Distribución Gumbel 
La distribución de Valores Tipo I conocida como Distribución Gumbel o Doble exponencial, 








Utilizando el método de momentos, se obtienen las siguientes relaciones: 
Donde: 
α: Parámetro de concentración. 
β: Parámetro de localización. 
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x: Valor con una probabilidad dada. 
Media de la serie. 
k: Factor de frecuencia. 
8. Distribución Log Gumbel 








MODELOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS DATOS HIDROLÓGICOS 
 
 





















500 325,76 388,12 443,44 250,82 391,02 459,81 409,07 619,07 
200 309,15 353,62 391,67 326,86 358,58 404,95 369,75 496,64 
100 295,45 327,48 354,24 307,75 333,32 362,42 339,95 420,24 
50 280,47 301,11 318,12 287,62 307,06 323,82 310,03 358,38 
25 263,81 274,27 283,12 266,22 279,72 286,97 279,90 305,15 
20 258,00 265,48 272,04 258,99 270,63 275,41 270,12 284,14 
: 
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10 238,03 237,36 238,00 235,13 241,22 240,21 279,28 239,04 
5 213,83 207,27 203,95 208,21 209,25 205,36 207,13 199,62 
2 167,60 159,95 155,81 162,49 158,64 156,23 158,57 152,06 
DELTA 
TEÒRICO 
0,1535 0,0924 0,0774 0,1104 0,09074 0,07268 0,0839 0,0780 
DELTA 
TABULAR 
0,3041 0,3041 0,3041 0,3041 0,3041 0,3041 0,3041 0,3041 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Comparamos los delta teóricos de cada distribución y elegimos el menor de todos; siendo 
este 0,07268 que corresponde a la Distribución Log Pearson Tipo III 
 
Con momentos ordinarios: 
Parámetro de localización (Xo)= 3,738 
Parámetro de forma (gamma)= 18,8464 
Parámetro de escala (beta)= 0,0709 
 
Con momentos lineales: 
Parámetro de localización (Xol)= 4,1009 
Parámetro de forma (gammal)= 9,2757 
Parámetro de escala (betal)= 0,105 
------------------------------ 
Caudal de diseño: 
------------------------------ 













DISTRIBUCIÓN LOG PEARSON 
TIPO III 
PERIODO DE 
RETORNO - AÑOS 
(TR) 
PRECIP. 


































Fuente: Excel pluviométrico 
 
 
Determinación de la intensidad de lluvias máximas 
La expresión de Frederich Bell nos sirve para determinar las intensidades máximas a 24 horas. 
La expresión representativa es la siguiente: 
𝑷𝑻 = (𝟎. 𝟐𝟏𝒍𝒏𝑻 + 𝟎, 𝟓𝟐)(𝟎. 𝟓𝟒𝑫𝟎.𝟐𝟓 − 𝟎. 𝟓𝟎)𝑷𝟏𝟎 
𝑫 
Dónde: 
D : Duración (minutos) 
𝟔𝟎 
T : Periodo de retorno (años) 
𝑃𝐷 : Precipitación en “D” con un periodo de retorno “T” 
𝑃10 : Precipitación en 60 minutos con un periodo de retorno 10 años. 
Hallamos el 𝑃10 usando la siguiente expresión: 
 






I : intensidad máxima dada en mm/h 
a : parámetro establecido (0.4602) 
b : parámetro establecido (0.876) 
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𝑃24ℎ𝑟 : Precipitación máxima en 24 horas de periodo de 10 años 
 





























500 459,81 31,44 47,06 57,53 65,63 78,09 102,54 
200 404,95 28,12 42,10 51,47 58,71 69,86 91,73 
100 362,42 25,62 38,34 46,88 53,48 63,63 83,55 
50 323,82 23,11 34,59 42,29 48,24 57,40 75,37 
25 286,97 20,60 30,84 37,70 43,01 51,17 67,19 
20 275,41 19,79 29,63 36,22 41,32 49,17 64,56 
10   240,21 17,29 25,88 31,64 36,09 42,94   56,02 
5 205,36 14,78 22,12 27,05 30,86 36,71 48,20 
2 156,23 11,46 17,16 20,98 23,94 28,48 37,39 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
















CUADRO DE INTENSIDADES MÁXIMAS (mm/h) 
Duración en minutos 
5 10 15 20 30 60 
500 71,72 377,25 282,35 230,13 196,90 156,18 102,54 
200 69,04 337,48 252,58 205,87 176,14 139,71 91,73 
100 66,83 307,39 230,06 187,51 160,44 127,26 83,55 
50 64,41 277,30 207,54 169,16 144,73 114,80 75,37 
25 61,72 247,21 185,02 150,80 129,03 102,34 67,19 
20 60,78 237,53 177,77 144,89 123,97 98,33 64,56 
10 57,56 207,44 155,25 126,54 108,27 85,88 56,02 
5 53,66 177,35 132,74 108,19 92,57 73,42 48,20 
2 46,2 137,58 102,97 83,92 71,81 56,96 37,39 
Fuente: elaboración propia. 
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DISEÑO DE CUNETAS 
a) Capacidad de las cunetas: 
Se rige por dos límites * caudal que transita con la cuneta llena. 
* caudal que produce la velocidad máxima admisible. 
 
Para el diseño hidraúlico utilizaremos el principio del flujo en canales abiertos,usando la 









k = (1/n)  
k = coeficiente de Strickler 
k = k= 67  
cunetas excavadas en el terreno  k= 33 
cunetas en roca 
cunetas de concreto 
k= 25 
k= 67 
n = 0.0149 
 
Considerando que el IMDA < 81 veh/dia y la velocidad de diseño < 30 Km/h, entonces la pendiente interior de 
la cuneta será: 1:2 
 
*  Rh  =   Radio hidráulico c Rh =  (by/(b+ 2y) 
Rh =  (by/(b+ 2y) 
 
* A =  Sección mojada A= (b* y) 
 
CUADRO N° 6 * velocidades límites admisibles  
 TIPO DE SUPERFICIE VELOCIDAD LIMITEADMISIBLE 
arena fina o limo (poca o ninguna arcilla) 0.20-0.60 
arena arcillosa dura, margas duras 0.60-0.90 
terreno parcialmente cubierto de vegetación  0.60-0.91 
arcilla grava, pizarras blandas con cubierta  0.60-0.92 
vegetal. 0.60-0.93 
hierba. 0.60-0.94 
conglomerado, pizarras duras, rocas blandas 0.60-0.95 
ma mpostería, rocas duras 0.60-0.96 
concreto 0.60-0.97 
 
CUADRO N° 7 



























































(* ) Esta pendiente se obtiene del plano de perfil 
 
Fuente: Excel de Calculo de cuneta. 
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Asumiendo que las cuneta sean excavadas en el terreno, y que el terreno este 
parcialmente cubierto de vegetación. 
n = 0.014925 
velocidad= 3.46 m/s 
 
 
Considerando que es una zona lluviosa, se tendralas dimensiones mínimas para la cunetatriangular 
Profundidad: 0.75 m 
Ancho: 0.30 m 
 
CUADRO N° 8 Cálculo de caudales de Manning 
CUNETA H (m) S (pendiente) T A Rh QM 
DERECHA 0.35 0.0005 0.7 0.153 3.303 0.5297 
IZQUIERDA 0.35 0.0001 0.7 0.153 14.557 0.5297 
IZQUIERDA 0.35 0.0003 0.7 0.153 5.464 0.5297 
IZQUIERDA 0.35 0.0001 0.7 0.153 15.168 0.5297 
IZQUIERDA 0.35 0.0003 0.7 0.512 5.307 1.7712 
IZQUIERDA 0.35 0.0004 0.7 0.153 4.302 0.5297 
DERECHA 0.35 0.0003 0.7 0.153 4.915 0.5297 
DERECHA 0.35 0.0003 0.7 0.153 4.915 0.5297 
 
 
CUADRO N° 9 Cálculo de caudal de aporte 
 
Tc = 0.01947* L0.77/S0.385 Qd= CIA/3,6 
CUNETA Tc (min) Tc 2 (min) I (mm/h) C A (Km2) QA (m
3/S) 
DERECHA 6.448 2.155 126.038 0.56 0.003 0.0284 
IZQUIERDA 56.116 2.068 17.382 0.56 0.016 0.0437 
IZQUIERDA 40.324 1.891 20.710 0.56 0.020 0.0652 
IZQUIERDA 48.932 1.914 18.710 0.56 0.013 0.0383 
IZQUIERDA 72.377 1.700 15.235 0.56 0.044 0.1045 
IZQUIERDA 41.054 1.749 20.554 0.56 0.024 0.0777 
DERECHA 44.550 1.762 19.689 0.56 0.025 0.0757 
DERECHA 9.846 1.762 41.911 0.56 0.003 0.0227 
 
 
CUADRO N° 10 










Fuente: Excel de Manning. 
QM QA (m
3/S) CAUDAL DEMANING > CAUDAL DEAPORTE 
3 0.530 0.0284 Correcto 
0 0.530 0.0437 Correcto 
8 0.530 0.0652 Correcto 
2 0.530 0.1045 Correcto 
5 1.771 0.1045 Correcto 
4 0.530 0.0777 Correcto 
0 0.530 0.0757 Correcto 
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DISEÑO GEOMÉTRICO DEL PAVIMENTO RÍGIDO 





Un pavimento está constituido por un conjunto de capas superpuestas, relativamente 
horizontales, que se diseñan y construyen técnicamente con materiales apropiados y 
adecuadamente compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la subrasante de 
una vía, obtenida por el movimiento de tierras en el proceso de exploración y que han de resistir 
adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del tránsito le transmiten durante el 
periodo para el cual fue diseñada la estructura del pavimento. 
 
DISEÑO DE PAVIMENTO RÍGIDO 
MÉTODO AASHTO 1993 
El diseño que se presentará a continuación está basado en Manual AASHTO “Guide for Design 
of Pavemente Structures” (1993) del cual se extrajeron las tablas y nomogramas que se 
adjuntarán en el Anexo III. 
 
Con el objetivo de determinar el espesor de la losa de concreto Portland necesario para soportar 
las solicitaciones del tránsito vehicular, la AASHTO desarrolló la siguiente ecuación, la cual se 
resuelve con ayuda de nomogramas presentados en su guía. 
 
Los datos de entrada son los siguientes: 
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- Número de ejes equivalentes 
Este valor es determinado con la ayuda de los factores camión que le corresponden a cada de 





SAN JUAN DEL PUQUIO 8.64E + 04 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
- Periodo de diseño 
 
 






Se considerará una confiabilidad del 80%. 
 
 
- Desviación estándar normal 
 
 
Para un nivel de confiabilidad de 80% le corresponde una desviación estándar de -0.842 según 
la tabla 4.1 en la página I – 62 de la Guía. 
- Desviación estándar combinada o total 
 
 
Como el tráfico de diseño se ha realizado en base a datos de conteos del MTC, es decir ha sido 
medido, la AASHTO recomienda el valor de 0.35 para pavimentos rígidos en la sección 2.1.3 
de la página I – 11. 
 
- Pérdida de serviciabilidad 
 
 
Para pavimentos rígidos, el valor de serviciabilidad inicial que indica la AASHTO es de 4.5 en 
la sección 2.2.1 de la página I – 13. 
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Para carreteras con menores volúmenes de tráfico, el AASHTO, recomienda un valor de 
serviciabilidad de 2.0 al final de la vida útil del pavimento. 
 
 
Por lo tanto, la pérdida de serviciabilidad es la diferencia entre el índice inicial y el final lo que 
da como resultado 2.5. 
 
- Propiedades del concreto 
 
 
Se considera la resistencia a la compresión (f’c) a los 28 días del concreto en el orden de 210 
Kg/cm2. 
 
Según la norma peruana de Concreto Armado1, para determinar el módulo de elasticidad del 
concreto (Ec), existe una correlación entre dicho modulo y la resistencia a la compresión. 
Esta correlación es la siguiente: 
𝐸𝐶 = 15,000(𝑓′ 𝑐)12( 𝐾𝑔) 
𝑐𝑚2 
 
Con el valor de la resistencia considerada, resulta un módulo de elasticidad de 218,820 Kg/cm2 
ó 3.11E+06 psi. 
 
Por ultimo para el monograma de diseño se necesita el valor del módulo de ruptura del concreto 
(s´c). lo calculamos con la fórmula propuesta por el ACI. 
 




Donde el valor de α varía entre 1.99 y 3.18. para esta tesis se consideró un valor promedio de α 
igual de 2.59, lo que da como resultado 37.0 Kg/cm2 ó 532.0 psi. 
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Módulo de reacción de la rasante 
 
 
De acuerdo a la Guía del PCA, se determina que para un CBR de 11% el módulo de reacción 
de la subrasante es 152.26 psi. 
 
- Módulo de reacción efectivo 
 
Considerando un espesor de base de 0.20 m , se obtuvo un módulo de reacción efectivo (kefec) 
de 222.34 psi. 




- Coeficiente de transferencia de carga 
 
 
El coeficiente de transmisión o transferencia de carga (J) cuantifica la habilidad de la estructura 
del pavimento para distribuir las cargas a través de las discontinuidades como las juntas o 
grietas. 
 
Este valor depende de si se decide usar pasadores (dowels) o no y del tipo de berma que se 
construirá. 
 
En este caso, prescindimos del uso de pasadores, debido a que presentamos factores de ejes 
equivalentes relativamente pequeños. 
 
Consideraremos bermas de concreto. Bajo el contexto del AASHTO define un valor de 4.1 
para J. 
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Coeficiente de drenaje. 
 
 
La presencia de agua puede afectar al pavimento, produciendo erosión en el material granular 
ó degradando el material de la carpeta de rodadura por humedad. 
 
De acuerdo a la tabla 2.5 de la página II – 33 de la guía, para una calidad de drenaje buena y un 
nivel de exposición de entre 1% - 5%, consideraremos 1.12 como coeficiente de drenaje Cd. 
Al inicio de esta sección se mostro la ecuación de diseño que se emplea en esta metodología. El 
resumen de estos se encuentra en el siguiente cuadro: 
Tabla. Resumen de datos de entrada para el diseño del pavimento rígido – AASHTO 1993 
 




Número de Ejes Equivalentes 1.51E+04 ESAL 
Periodo de Diseño 20 Años 
Confiabilidad (R) 80%  
Desviación Estándar Normal (Zr) -0.842  




Índice de Serviciabilidad Inicial (Po) 4.5  
Índice de Serviciabilidad Final (Pt) 2.0  
∆ PSI 2.5  
Resistencia a la compresión del 
concreto (f’c) 
210 Kg/cm3 
Módulo de Elasticidad del Concreto 3.11E+06 psi 
Módulo de Rotura del Concreto 532.0 psi 
CBR Subrasante 5.05%  
Módulo de Reacción de la Subrasante 
(k) 
152.26 psi 
Espesor de Base 20 cm 
Espesor de sub Base 20 cm 
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Módulo de Reacción efectiva (kefec) 222.34 psi 




Coeficiente de drenaje 1.12  
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Para calcular el espesor de losa de concreto, usaremos la Tabla III – 20 Resumen de datos, y 
utilizando el nomograma de la Guía, en la página II – 43, obtenemos un espesor de losa de 8 
pulgadas o 20 cm. 
Tomando en consideración el dato de base asumida de 15 cm, hemos obtenido un espesor de 
losa de concreto de 20 cm. Si deseamos disminuir el espesor de losa, se puede aumentar el 
espesor de la base, con lo que cambiaría el módulo de reacción efectiva, pero todos los demás 
parámetros se mantendrán constantes, condición que no aplica para este caso, pues el espesor 
mínimo especificado en la Norma CE.010 Pavimentos Urbanos es 150 mm. 
 
Los espesores de las capas considerando el proceso constructivo, se muestran a continuación: 
 
 





SUB BASE 20 cm 
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La construcción y operación del proyecto DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 
URBANA DEL CASERÍO SAN JUAN DEL PUQUIO, DISTRITO DE BELLAVISTA, 
PROVINCIA JAEN, CAJAMARCA- 2018”. 
Se encuentra ubicado en el caserío San Juan del Puquio, distrito de Bellavista, provincia de 
Jaén, Cajamarca. 
A efecto de cumplir con lo establecido en las normas Vigentes en el Perú y la Municipalidades. 
Posteriormente, la Dirección de Infraestructura mediante su área especializada – División de 
Estudios y Proyectos, dará la conformidad y visto bueno a este documento. 
 
OBJETIVOS 
 Caracterizar y analizar la situación actual de los componentes ambientales físico, 
biológico y socioeconómico de las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto. 
 Determinar los hallazgos (conformidades, no conformidades y observaciones) referentes 
al cumplimiento de las normativas ambientales vigentes. 
 Identificar y evaluar los impactos ambientales significativos, positivos y negativos, que 
potencialmente se producirán por efecto del proyecto. 
 Definir un Plan de Manejo Ambiental, de acuerdo a los resultados de la valoración de 
impactos y de la matriz de conformidades y no conformidades, asignando responsabilidades 
y cronograma valorado de ejecución. 
 Facilitar la participación ciudadana en los momentos y términos establecidos en la 
normativa ambiental vigente 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Para el desarrollo del estudio, el Tesista desarrolló las siguientes actividades: 
Visitas previas donde se va a desarrollar el proyecto “DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL URBANA DEL CASERÍO SAN JUAN DEL PUQUIO, DISTRITO DE BELLAVISTA, 
PROVINCIA JAEN, CAJAMARCA- 2018”, para observar el estado actual. 
 Identificar las áreas críticas de cada fase del proyecto. 
 Acercamiento a los actores sociales relevantes al desarrollo del proyecto. 
 Revisión de los requisitos legales actualizados. 
 Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y su respectiva entrega a laDirección de 
Infraestructura. 
 
REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL VIGENTE/ POSIBLES IMPACTOS 
AMBIENTALES 
En todo proyecto a ejecutarse tanto en la fase de construcción como en el operativo es posible 
que se originen posibles alteraciones en el medio ambiente, por lo cual es necesario identificar 
las actividades que generarían impacto negativo para así generar un Plan de Mitigación con 
acciones de mejora que nos permita minimizar los mismos. 
Para la evaluación del cumplimiento de la normativa ambiental vigente se revisaron los registros 
y/o evidencias presentados por el promotor del Proyecto. 
Para la calificación de las conformidades, no conformidades menores y las no conformidades 
mayores, se consideraron los criterios y principios establecidos en la Normatividad Vigente. 
Para la evaluación de los posibles impactos potenciales se utilizó una matriz causa-efecto, donde 
se escogió los factores ambientales que podrían ser afectados por alguna de las acciones del 
proyecto. 
La matriz básicamente relacionó cada componente o factor ambiental (elemento que compone 
el medio ambiente, Calidad del aire) con cada actividad que se desarrolla en el proyecto, 
identificando y describiendo las interacciones positivas o negativas; aquellas interacciones que 
se consideró podrían producir impactos ambiéntales negativos fueron caracterizadas y 
evaluadas. 
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De otra parte, debido a que la metodología original de Leopold posee un alto grado de 
subjetividad al momento de la valoración, para fines del presente estudio se aplicó una versión 
modificada de la misma, la que, en lugar de emplear únicamente magnitud e importancia, utiliza 
en su lugar los siguientes criterios de caracterización y valoración (Espinoza, 2001): 
Carácter del impacto: positivo, negativo o neutro. 
Grado de Perturbación, del impacto en el ambiente (clasificado como importante, regular y 
escaso). 
Importancia, del impacto en el receptor, recursos naturales y la calidad ambiental (clasificado 
como alto, medio y bajo). 
Extensión Superficial o territorio involucrado (clasificado como regional –cuando abarca un 
sector de 2 Km. a la redonda, local –a una distancia de 200 metros-, puntual –menor a 50 metros- 
. 
Duración a lo largo del tiempo (clasificado como “permanente” o duradera en toda la vida del 
proyecto, “media” o durante la operación del proyecto y “corta” o durante la etapa de 
construcción del proyecto o inferior a un año). 
En la valoración de los impactos ambientales se determinaron una serie de actividades que 
generan un impacto de dictamen moderado , con duración temporal y una recuperación a corto 
plazo; de igual manera es importante recalcar que el recurso físico que se va a ver más afectado 
por la construcción y desarrollo de este proyecto se encuentra alterado debido a los 
componentes de generación de desechos, calidad de aire (polvo) y ruido, esto debido al uso de 
la maquinaria y equipo en la fase de construcción, sumado al tráfico de volquetas para acarreo 
de material; por el contrario existe un impacto altamente positivo por este nuevo proyecto que 
es la generación de empleo en la fase constructiva, al igual que en la fase de operación. 
 
Como conclusión de este estudio las afectaciones a los diferentes componentes ambientales en 
general son de corto plazo y de carácter puntual por lo cual todos estos impactos se manejarán 
con el cumplimiento del PMA propuesto, lo cual concluye que el proyecto es “compatible”. 
En consecuencia, desde el punto de vista social y ambiental se considera que no existe 
impedimento alguno para la construcción y operación del “DISEÑO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL CASERÍO SAN JUAN DEL PUQUIO, 
DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA JAEN, CAJAMARCA- 2018”, y en 
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cumplimiento con las leyes y disposiciones relacionadas con la protección del Medio Ambiente, 
el Plan de Manejo contempla las medidas de prevención y mitigación correspondientes. 
 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
El Plan de Manejo Ambiental es desarrollado con el propósito de prevenir, mitigar, corregir y 
compensar los impactos a ocurrir en la fase de construcción y operación del proyecto. Este 
PMA se dividió para las dos etapas donde en la fase constructiva y plantea los siguientes 
programas: 
 Programa de Gestión Social 
 Programa de Salud ocupacional y seguridad industrial 
 Programa de Manejo de desechos 
 Programa de prevención y mitigación 
 Programa de monitoreo 
 Programa de Seguimiento y Control 
Para la fase de operación se plantearon los siguientes programas: 
 Programa de Salud ocupacional y seguridad industrial 
 Programa de Manejo de desechos 
 Programa de monitoreo 
 Plan de Contingencia 
 Plan General de Abandono. 
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En todo proyecto de infraestructura se realizan actividades que contribuyen en el deterioro, 
modificación y/o conservación del Medio Ambiente. En la actualidad, debido al deterioro 
constante que viene sufriendo todo nuestro entorno, se ha vuelto indispensable y de carácter 
obligatorio, la inclusión de Estudios de Impacto Ambiental en proyectos de obras civiles. 
El presente Estudio de Impacto Ambiental ha sido elaborado con el fin de analizar y 
describir las posibles consecuencias generadas por la ejecución del proyecto: “DISEÑO DE 
LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL CASERÍO SAN JUAN DEL PUQUIO, 
DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA JAEN, CAJAMARCA- 2018”. 
Como no se puede ejecutar este proyecto sin modificar el ambiente, entonces, trataremos 
de buscar alternativas para aminorar los impactos causados en el ambiente; es por ello que 
en el presente estudio se identificaran y evaluaran las posibles acciones realizadas por el 
hombre que puedan alterar de alguna manera el ambiente. 
1.2. OBJETIVOS 
1.2.1. OBJETIVO GENERAL 
Realizar el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “DISEÑO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL CASERIO SAN JUAN DEL PUQUIO, 
DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAÉN – CAJAMARCA- 2018”, conel 
objeto de realizar el desarrollo del pavimento rígido y determinar las fases de 
Construcción y Operación, como parte del cumplimiento de las leyes y reglamentos que 
en materia ambiental se encuentran vigentes en el país. 
 
1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Caracterizar y analizar la situación actual de los componentes ambientales físico, 
biológico y socioeconómico de las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto. 
 Determinar los hallazgos (conformidades, no conformidades y observaciones) 
referentes al cumplimiento de las normativas ambientales vigentes. 
 Evaluar los impactos ambientalmente relacionados con el proyecto. 
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 Identificar, describir y evaluar los impactos ambientales significativos, 
positivos y negativos, que potencialmente se producirán por efecto del proyecto. 
 Definir un Plan de Manejo Ambiental, de acuerdo a los resultados de la 
valoración de impactos y de la matriz de conformidades y no conformidades, asignando 
responsabilidades y cronograma valorado de ejecución. 
 Facilitar la participación ciudadana en los momentos y términos establecidos en 
la normativa ambiental vigente. 
 
1.3 ALCANCE 
El alcance de este estudio está orientado a determinar las acciones en ejecución del proyecto 
se encuentran enmarcadas en la legislación nacional vigente, a establecer los potenciales 
impactos; y, sobre esta información diseñar o establecer medidas adecuadas para evitar, 
mitigar los posibles impactos. 
Específicamente, el diagnóstico ambiental del área de influencia del Proyecto, sobre la base 
de información disponible y visitas de campo, caracterizará y analizará los siguientes 
componentes ambientales: 
 Componente Físico (Climatología, Geología regional, Hidrología, Calidad del 
Aire, Ruido, Calidad de aguas y suelos) 
 Componente Biótico (Caracterización local de flora y fauna) 
 Componente Socioeconómico y Cultural 
1.4. METODOLOGÍA 
El Estudio Ambiental ejecutado involucró el desarrollo de las siguientes acciones: 
 Visitas previas a donde se va a desarrollar el proyecto para observar el estado 
actual. 
 Identificar las áreas críticas de cada fase del proyecto 
 Acercamiento a los actores sociales más relevantes al desarrollo del proyecto. 
 Revisión de los requisitos legales actualizados 
_Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y su respectiva entrega a la Dirección de 
Infraestructura. 
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1.5. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 
 
La Legislación Ambiental vinculada al desarrollo del Proyecto en estudio, se ha 
desarrollado teniendo como marco jurídico, las normas legales de conservación y 
protección ambiental vigentes a nivel internacional, nacional, regional y local analizando 
principalmente aquellos que están directamente relacionados con la ejecución de los 
Estudios de Impacto Ambiental y la conservación del medio ambiente, teniendo como fin, 
el ordenamiento de las actividades económicas dentro del marco de la conservación 
ambiental, así como promover y regular el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales renovables y no renovables existentes en el ámbito de influencia del Proyecto. 
En consecuencia, en el presente capitulo se debe hacer una breve referencia, análisis y 
comentarios de las principales normas ambientales relacionadas con el desarrollo de las 
actividades de diseño, construcción y operación del proyecto, así como de las principales 
instituciones responsables de verificar el cumplimiento de dichas normas. 
1.5.1. MARCO LEGAL 
Para un conocimiento amplio de este tema, efectuamos un resumen de las normas 
generales que tienen como objetivo principal, ordenar las actividades económicas dentro 
del marco de la conservación ambiental, así como promover y regular el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables. 
Además, se hace referencia a las normas legales específicas referidas a las actividades del 
Sector deporte. 
 
1.5.1.1. Normas Generales 
a. Constitución Política del Perú (31-10-1993) 
Señala entre los derechos esenciales de la persona humana, el derecho de gozar de un 
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. En su Art. 2o, inciso 22 que: 
“Toda persona tienes derecho a: la paz, la tranquilidad, el disfrute del tiempo libre y al 
descanso, así como gozar de un ambiente equilibrado y adecuado desarrollo de su vida”. 
En el Título III del Régimen Económico, Capítulo II Del Ambiente y los Recursos 
Naturales, indica que los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio 
de la Nación. Promueve el uso sostenible de los recursos naturales. Especifica que el 
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estado está obligado a promover la conservación de la diversas biológica y de las áreas 
naturales protegidas. 
Por consiguiente, el desarrollo del proyecto tiene que respetar la vida, la tranquilidad de 
las personas, la existencia de los recursos naturales y en general del medio ambiente, tal 
como se señala en esta norma suprema. 
 
b. Ley General del Ambiente 
Ley No 28611, 13-10-2005 
Esta Ley constituye la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión 
ambiental en el Perú. Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo 
ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el desarrollo 
de la vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión 
ambiental y de proteger el ambiente, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la 
población y lograr el desarrollo sostenible del país. 
El Artículo 24o, señala que toda actividad humana implique construcciones, obras, 
servicios y otras actividades, así como las políticas, planes y programas públicos 
susceptibles de causar impactos ambientales de carácter significativo, está sujeta, de 
acuerdo a ley, al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental-SEIA, cuyos 
componentes son desarrollados en la Ley respectiva, descrita posteriormente. 
En el Artículo 49o, se establece que las entidades públicas promueven mecanismos de 
participación de las personas naturales y jurídicas en la gestión ambiental estableciendo, 
en particular, mecanismos de participación ciudadana en el proceso de evaluación y 
ejecución de proyectos de inversión pública y privada. 
El Artículo 51o indica los criterios de seguir en todo proceso de participación ciudadana. 
De acuerdo con el Artículo 67o, las autoridades públicas de nivel nacional, sectorial, 
regional y local deben priorizar medidas de saneamiento básico que incluyan la 
construcción y administración de infraestructura apropiada; la gestión y manejo 
adecuado del agua potable, las aguas pluviales, las aguas subterráneas, el sistema de 
alcantarillado público, el rehusó de aguas servidas, la disposición de excretas y los 
residuos sólidos, en las zonas urbanas y rurales. Asimismo, en el Artículo 68o, se indica 
que, en los instrumentos de planificación y acondicionamiento territorial de las 
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municipalidades, debe considerarse necesariamente la identificación de las áreas para la 
localización de la infraestructura de saneamiento básico. 
 
Los Artículos 74o y 75o, establecen la responsabilidad de todo titular de operaciones por 
las emisiones, efluentes, descargas y demás impactos negativos que se generen sobre el 
ambiente, la salud y los recursos naturales, como consecuencia de sus actividades. 
Asimismo, los estudios para proyectos de inversión a cargo de entidades públicas o 
privadas, deben considerar los costos necesarios para preservar el ambiente de la 
localidad en donde se ejecutará el proyecto y de aquellas que pudieran ser afectadas por 
éste. 
Finalmente, el Artículo 120o, menciona que el Estado promueve el tratamiento de las 
aguas residuales con fines de reutilización, considerando como premisa la obtención de 
la calidad necesaria para su rehúso, sin afectar la salud humana, el ambiente o las 
actividades en las que se reutilizarán. Corresponde a las entidades responsables de los 
servicios de saneamiento la responsabilidad por el tratamiento de los residuos líquidos 
domésticos y de las aguas pluviales (Art. 122o). 
 
c. Código Penal 
Decreto Legislativo No 635-1991 
El código Penal considera al medio ambiente como un bien jurídico de carácter 
socioeconómico, en sentido que abarca todas las condiciones necesarias para el 
desarrollo de la persona en sus aspectos biológicos, psíquicos, sociales y económicos. 
En el título XIII - Delitos Contra la Ecología, Capitulo Único- Delitos Contra los 
Recursos Naturales y el medio Ambiente, Art. 304, establece que quien contamina 
vertiendo residuos sólidos, líquidos, gaseosos o de cualquier otra naturaleza por encima 
de los límites establecidos, y que causen o puedan causar perjuicio o alteraciones en la 
flora, fauna y recursos hidrobiológicos, será reprimido con pena privativa de la libertad 
no menor de uno ni mayor de tres años o con ciento ochenta a trescientos setenta y cinco 
días- multa. 
El Art. 305 establece penas cuando: 
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 Los actos previstos en el Art. 304, ocasiona peligro para la salud de las personas 
o para sus bienes. 
 El perjuicio o alteración ocasionados adquieren un carácter catastrófico. 
 Los actos contaminantes afectan gravemente los recursos naturales que 
constituyen la base de la actividad económica. 
 
De acuerdo al Art. 307, el que deposita, comercializa o vierte desechos industriales o 
domésticos en lugares no autorizados o sin cumplir con las normas sanitarias y de 
protección del medio ambiente, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor  
a dos años. 
 
d. Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
Ley No 27446, 23-04-2001 
Se crea el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), como un 
organismo único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y 
corrección anticipada de los impactos ambientales negativos, derivados de las acciones 
humanas expresadas por medio del proyecto de inversión. 
En esta norma, se establece un proceso uniforme que comprende los requerimientos, 
etapas y alcances de las evaluaciones del impacto ambiental de los proyectos de 
inversión, además de instituir mecanismos de participación ciudadana en dicho proceso. 
La norma señala diversas categorías en función al riesgo ambiental. Dichas categorías 
son las siguientes: Categorías I-Declaración de Impacto Ambiental; Categoría II-Estudio 
de Impacto Ambiental Semi detallado y Categoría III-Estudio de Impacto Ambiental 
Detallado el cual es materia de nuestros análisis. 
El Artículo 6o señala que el procedimiento para la certificación ambiental es el siguiente: 
1. Presentación de la solicitud 
2. Clasificación de la acción 
3. Revisión del estudio de impacto ambiental 
4. Resolución; y 
5. Seguimiento y control 
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Los Artículos 16o y 17o, establecen que el organismo coordinador del SEIA es el 
Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) y que es el Ministerio del Sector 
correspondiente a la actividad que desarrolla la empresa proponente o titular del 
proyecto, la autoridad competente para efectos del cumplimiento de la Ley. 
 
Establecen casos en que aprobación de los estudios de Impacto Ambiental y 
Programas de Adecuación de manejo Ambiental requerían la Opinión Técnica de 
INRENA 
Decreto Supremo No 056-97-PCM, 19-11-1997 
Establece que los Estudios de Impacto Ambiental y los Programas de Adecuación de 
Manejo Ambiental de los diferentes sectores productivos que consideren actividades y/o 
acciones que modifican el estado natural de los recursos naturales renovables agua, 
suelo, flora y fauna, requerirán opinión técnica del Ministerio de Agricultura, a través 
del Instituto Nacional de Recursos Naturales, previamente a su aprobación por la 
autoridad sectorial competente. 
 
a. Ley General de Residuos Sólidos 
Ley Nª 27314, 21-07-2000. 
La Ley Nº 27314 y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 057-2004-MINSA, 
establece derechos y obligaciones de la sociedad en su conjunto para asegurar una 
gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada con 
sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y 
protección de la salud y bienestar de la persona humana. 
En Artículo 31º, se señala que el manejo de residuos sólidos es parte integrante de la 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y menciona que estos instrumentos deben ser 
formulados tomando en consideración la prevención y control de riesgos sanitarios y 
ambientales, así como la adopción de criterios y características de las operaciones o 
procesos de manejo de los residuos generados. 
El Artículo 7º del Reglamento, señala que el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento tiene a su cargo la regulación de la gestión y manejo de los residuos sólidos 
generados por la actividad de la construcción y por los servicios de saneamiento. 
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El Artículo 10º, menciona la obligación de todo generador a acondicionar y almacenar 
de forma segura, sanitaria y ambientalmente adecuada los residuos, previo a su entrega 
a la EPS-RS o a la EC-RS o municipalidad, para continuar su manejo hasta su 
disposición final. 
Asimismo, según el Artículo 18º, está prohibido el abandono, vertido o disposición de 
residuos en lugares no autorizados por la autoridad competente o aquellos 
establecidos por Ley. Los lugares de disposición final inapropiada de residuos sólidos, 
identificados como áreas de disposición de residuos, deberán ser clausurados por la 
Municipalidad, en coordinación con la Autoridad de Salud de la Jurisdicción y la 
Municipalidad Distrital respectiva. 
En este sentido, el proyecto debe contemplar el adecuado almacenamiento, transporte y 
disposición final de los residuos sólidos generados durante las diferentes etapas del 
proyecto, a fin de no poner en riesgo la salud y seguridad de los trabajadores y de la 
población local, así como evitar la alteración de la calidad del paisaje. 
 
e. Ley Orgánica de Municipalidades 
Ley Nª 27972, 06-05-2003 
Esta Ley norma la organización, autonomía, competencia, funciones y recursos de las 
Municipalidades que son los Órganos del Gobierno Local, los cuales representan al 
vecindario, promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el 
desarrollo integral, sostenible y armónico de sus jurisdicciones. 
En materia ambiental, las Municipalidades tienen las siguientes funciones: 
 Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales 
en materia local, en concordancia con las políticas, normas y planes regionales, 
sectoriales y de carácter nacional. 
 Promover la educación e investigación ambiental en su localidad e 
incentivar la participación ciudadana en todos sus niveles. 
 Participar y apoyar a las comisiones ambientales regionales en el 
cumplimiento de sus funciones. 
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 Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y 
regional, la correcta aplicación local de los instrumentos, de planeamiento y de 
gestión ambiental, en el marco del sistema nacional y regional de gestión ambiental. 
Así también, se exponen aspectos relacionados con los servicios públicos locales, que 
incluye el saneamiento ambiental, salubridad y salud, asignándoles funciones 
específicas y exclusivas, tanto a las municipalidades provinciales como distritales. 
El ámbito de influencia del proyecto en estudio, se encuentra dentro de la jurisdicción 
de la Municipalidad Provincial de Jaén. 
 
f. Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Esta norma constituye el marco normativo nacional para los procedimientos que 
deben seguir las municipalidades, en el ejercicio de sus competencias, en materia de 
planeamiento y gestión de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, a fin de 
garantizar la ocupación racional y sostenible del territorio y la armonía entre el 
derecho de propiedad y el interés social, entre otros aspectos. 
Establece en su Artículo 4º, que la Municipalidad Provincial, a través de la aprobación 
del Plan de Acondicionamiento Territorial, debe establecer, entre otros aspectos, la 
localización de infraestructura de transportes, comunicaciones, energía y 
saneamiento, lo cual está estrictamente vinculado al proyecto. 
Asimismo, el Artículo 8º señala que los requerimientos de saneamiento ambiental y 
de infraestructura de servicios básicos, deben estar establecidos en el Plan de 
Desarrollo Urbano. 
 
g. Ley de Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) 
Ley Nª 26410, 02-12-94 
Mediante Ley Nº 26410, fue creado el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) como 
organismo descentralizado, con personería jurídica de derecho público interno, con 
autonomía funcional, económica, financiera, administrativa y técnica, que depende del 
Presidente del Consejo de Ministros. 
Es el organismo rector de la política nacional ambiental que tiene por finalidad, 
planificar, promover, coordinar, controlar y velar por el ambiente y patrimonio natural 
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de la Nación. Se encuentra integrado por; a) Un Órgano Directivo, b) Órgano Ejecutivo 
(Secretaria Ejecutiva) y un Órgano Consultivo (Comisión Consultiva). 
h. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire 
Decreto Supremo No 074-2001-PCM, 22-06-2001 
Los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del aire, constituyen un instrumento 
de gestión ambiental prioritario para prevenir y planificar el control de la contaminación 
del aire sobre la base de una estrategia destinada a proteger la salud, mejorar la 
competitividad del país y promover el desarrollo sostenible. 
 
Este Reglamento establece valores correspondientes para Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental de Aire y los valores de tránsito referentes a las concentraciones de 
dióxido de azufre, PM10, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono, plomo y 
sulfuro de hidrógeno. Estos valores consideran los niveles de concentración máxima de 
contaminantes del aire, que es recomendable no exceder para evitar riesgo a la salud 
humana. 
 
tabla. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire 
 
Contaminantes Período 
Forma del Estándar 
Método De Análisis (1) 
Valor Formato 
 





Fluorescencia UV (método 
automático) 
24 horas 365 




Anual 50 Media 
aritmética anual 
 
Separación inercial / 
filtración ( Gravimetría) 
24 horas 150 
NE más de 3 
veces al año 
 
Monóxido de carbono 
8 horas 10,000 Promedio móvil Infrarrojo no disperso 
(NDIR) (método 
automático) 1 hora 30,000 
NE más de 1 vez 
al año 
 







1 hora 200 
NE más de 24 







NE más de 24 
veces al año 
Fotometría UV (método 
automático) 






NE más de 4 
veces al año 




Sulfuro de hidrógeno 
 
24 horas (2) 
  
Fluorescencia UV (método 
automático) 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Todos los valores son concentraciones en microgramos por metro cúbico. 
NE No Exceder. 
(1) O método equivalente aprobado 
 
 




Tabla. Valores de tránsito 
 
Contaminantes Período 
Forma del Estándar 
Valor Formato 
PM-10 Anual 80 Media aritmética anual 
 24 horas 200 NE más de 3 veces al año 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
DS-074-2001-PCM. Anexo 2, Valor de tránsito. 
De esta manera, los niveles de emisión de gases y partículas durante las diferentes etapas del 
proyecto, deben ser controlados a fin de asegurar que los niveles de emisión no excedan los 
valores señalados en este Reglamento y no constituyan un riesgo para la salud de la población 
local ni para los componentes del ambiente. 
 
f. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 
Decreto Supremo No 085-2003-PCM, 24-10-2003 
La presente norma establece los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido y los 
lineamientos para no excederlos, con el objetivo de proteger la salud, mejorar la calidad de vida 
de la población y promover el desarrollo sostenible. 
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Los Estándares Primarios de Calidad Ambiental (ECA) para ruido establecen los niveles 
máximos de ruido en el ambiente que no deben excederse para proteger la salud humana. Dichos 
ECA´s consideran como parámetro el nivel de presión sonora continuo equivalente con 
ponderación A (LAeqT) y toman en cuenta las zonas de aplicación y horarios que se establecen 
en el siguiente cuadro: 
 
Tabla. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 
 
A.  Zonas de 
Aplicación 
Valores expresados en (LAeqT) 
Horario Diurno (De 
7:01 a 22:00 hrs.) 
Horario Nocturno (De 
22:01 a 7:00 hrs.) 
Zona de protección especial 50 40 
Zona residencial 60 50 
Zona comercial 70 60 
Zona industrial 80 70 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
En el ámbito del Proyecto, al encontrarse en una zona residencial, los niveles de ruido generados 
por las actividades del proyecto no deberán exceder los valores límites establecidos en el 
presente Reglamento para esta zona de aplicación. 
 
g. Legislación sobre Preservación del Patrimonio Cultural 
La Ley 24047 o Ley General de Amparo al Patrimonio Monumental de la Nación, en su Artículo 
4, define los bienes culturales como inmuebles y muebles. 
Entre los inmuebles se citan a los sitios arqueológicos; los edificios y demás construcciones de 
valor artístico, científico, histórico técnico; y los conjuntos y ambientes de construcciones, 
urbanos y rurales que tengan valor cultural, aunque estén constituidos por bienes de diversa 
antigüedad y destino. 
Asimismo, se establece que la condición de bien inmueble del Patrimonio Cultural de la Nación 
será inscrita de oficio en la partida correspondiente del Registro de la Propiedad inmueble, 
consignando las restricciones y limitaciones de uso correspondientes en cada caso. 
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La protección de los bienes inmuebles comprende el suelo y subsuelo en que se asientan, los 
aires y el marco circundante en la extensión técnicamente necesaria para cada caso. 
Entre los muebles se citan los objetos, documentos, libros y demás cosas que son testimonio de 
creación humana, material o inmaterial expresamente declarados como tales por su importancia 
artística, científica, histórica o técnica. 
Por otro lado, el Reglamento de Exploraciones y Excavaciones Arqueológicas aprobado 
mediante Resolución Suprema Nº 559-85-ED, define la arqueología de emergencia en las 
siguientes variantes: 
 Arqueología de salvataje como necesidad inevitable ante ineludibles 
obras públicas. 
 Arqueología de rescate o intervenciones de emergencia, ante obras de 
diversa índole. 
En la misma Resolución suprema, se detallan los procedimientos a seguir para obtener los 
permisos de investigación y excavación expedidos por el Instituto Nacional de Cultura (INC). 
 
1.5.1.2. Normas del Sector Agricultura - INRENA 
 
 
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL INRENA 
Decreto Supremo Nº 014-2004-AG. 
El TUPA del INRENA, en el numeral 12 de la Oficina de Gestión Ambiental, Transectorial, 
Evaluación e Información de Recursos Naturales (OGATEIRN), establece el procedimiento 
administrativo respectivo para gestionar la opinión técnica sobre Declaraciones de Impacto 
Ambiental, Evaluaciones Ambientales y Otros Documentos similares de proyectos y actividades 
de otros sectores, localizados al interior de una Área Natural Protegida o en su Zona de 
Amortiguamiento. 
Debido a que el proyecto en estudio no se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento de 
ninguna área natural protegida, se recomienda que el titular del Proyecto, debe solicitar la 
opinión técnica del INRENA, según el procedimiento administrativo indicado, a fin de obtener 
la opinión favorable que permita la aprobación de este estudio por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 
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1.5.2. MARCO INSTITUCIONAL 
El marco institucional en el que se desenvuelve el Proyecto de “DISEÑO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL CASERIO SAN JUAN DEL PUQUIO, 
DISTRITO BELLAVISTA, PROVINCIA JAEN, CAJAMARCA-2018”, está conformado por 
el conjunto de instituciones de carácter público y privado, donde el gobierno central, gobiernos 
locales, organismos no gubernamentales, agrupaciones vecinales, unidades productivas 
agrícolas e industriales y otras del sector privado, participan de una u otra manera en las 
decisiones de conservación del medio ambiente con relación al mejoramiento y operación de las 
actividades de construcción urbana. Las entidades de mayor importancia son: 
 
1.5.2.1. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL (INDECI) 
 
 
Organismo Público Descentralizado de la Presidencia del Consejo de Ministros, encargado del 
planeamiento, organización, dirección, coordinación y control de las actividades del Sistema 
Nacional de Defensa Civil, así como de la supervisión de las acciones que ejecutan los 
organismos y/o entidades que reciban fondos públicos para fines de Defensa Civil. 
 
1.5.2.2. MINISTERIO DE SALUD 
Su normativa básica institucional es la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, (Decreto 
Legislativo N° 584) Y su Reglamento de Organización y Funciones (ROF), (Decreto Supremo 
Nº 002-92-SA). 
Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) 
Es el órgano técnico normativo de nivel nacional, encargado de normar, supervisar, controlar, 
evaluar y concertar con los gobiernos regionales y locales y demás componentes del Sistema 
Nacional de Salud; así como con otros sectores, los aspectos de protección del ambiente, 
saneamiento básico, higiene alimentaria, control de la zoonosis y salud ocupacional. 
Dirección Ejecutiva de Ecología y Medio Ambiente 
Cumple diversas funciones como la de coordinar con los Gobiernos Locales y Regionales 
planes, programas y proyectos de control de la contaminación ambiental y otros aspectos que 
dañen a la salud. Entre sus principales funciones están: normar, controlar y aplicar sanciones 
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sobre atentados a la salud, seguridad y bienestar de las personas; y promover la conservación y 
protección del ambiente como factor condicionante de la salud. 
 
1.5.2.3. MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Mediante Decreto Ley N° 25902 de fecha 27 de noviembre de 1992, se promulga la Ley 
Orgánica del Ministerio de Agricultura. Posteriormente, se expide el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y de sus Organismos Públicos 
Descentralizados, Decreto Supremo N° 053-92-AG. 
Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) 
Es un organismo público descentralizado del Ministerio de Agricultura y tiene como objetivo el 
manejo, promoción y aprovechamiento racional e integral de los 
 
recursos naturales renovables y su entorno ecológico, para lograr el desarrollo sostenible. 
Entre sus funciones, indicadas en su Reglamento de Organización y Funciones (D.S. N° 055- 
92-AG), están el de proponer, coordinar, conducir y concertar políticas de uso racional y 
conservación de los recursos naturales renovables; el de coordinar con los sectores públicos y 
privados, y lo concerniente al uso y conservación de los Recursos Naturales renovables; entre 
otras. 
Oficina de Gestión Ambiental Transectorial, Evaluación e Información de Recursos Naturales 
(OGATEIRN) 
Es el órgano encargado de la evaluación del impacto ambiental de los programas y proyectos 
del sector agrario; de ser el caso, propone las medidas para su preservación y corrección, así 
como efectuar la vigilancia de dichas medidas. De igual manera, está autorizada a realizar 
acciones de coordinación con los demás sectores, sobre aspectos medioambientales. 
Además, es el encargado de emitir opinión técnica previa sobre proyectos de inversión que 
afecten los recursos, conducir los sistemas de información, cartografía, informática, biblioteca 
y estadística de los recursos naturales renovables, así como de la coordinación de estudios 
concernientes a la promoción del aprovechamiento sostenible y conservación de los mismos. 
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1.5.2.4 GOBIERNOS LOCALES 
 
 
Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento 
económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. 
Los gobiernos locales tienen entre otras, las siguientes funciones: 
 Proteger el ambiente. 
 Planificar el desarrollo sustentable local, facilitando la participación ciudadana en la 
Gestión Local Ambiental. 
 Regular el uso del suelo en armonía con el medio ambiente. 
 Proteger las áreas agrícolas que circundan las ciudades. 
 Realizar un manejo ambiental de los residuos. 
 Proteger el abastecimiento y la calidad del agua para consumo humano. 
 Desarrollar educación ambiental para la comunidad. 
 Coordinar la política ambiental. 
 Evaluar el ambiente y proveer educación ambiental, principalmente 
La promoción del desarrollo local es permanente e integral. Las Municipalidades 
provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinación y asociación 
con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la 






CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO – ÁREA DE INFLUENCIA 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL: 
“DISEÑAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CASERIO SAN JUAN DEL 
PUQUIO,  DISTRITO   BELLAVISTA,   PROVINCIA  JAEN,  CAJAMARCA-   2018”, 
ubicado en el caserío San Juan del Puquio, distrito de Bellavista, provincia Jaén- Cajamarca. 
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2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Proveerá la construcción de espacios donde ocupando las siguientes áreas: 
o ZONA ADMINISTRATIVA. 
o ZONA DEPORTIVA. 
o ZONA SERVICIOS GENERALES 
o ZONA DE ESTACIONAMIENTO 
 Dispone de sistema de agua potable, alcantarillado el cual desemboca a la red pública. 
Las redes eléctricas son aéreas de igual forma las redes de telefonía y de televisión 
pagada. 
 
2.3 ALCANCE DEL PROYECTO 
El proyecto contempla principalmente la construcción de la infraestructura que se resume 
a continuación: 
 
Tabla. Descripción del proyecto 
 
 
a) FASE 1 
ZONA ADMINISTRATIVA: 
Es la zona de espera, tópico y administración, ya sea de recursos o personal dentro 
del Polideportivo, es un área interna y siendo de carácter privado en esta zona se 
incluye no solamente el área necesaria para la administración, se destinará un área 
para botiquín de primeros auxilios, así como para la difusión de información, 
posee los siguientes ambientes: 
• Espera + SS.HH. 
• Administración + SS.HH. 
• Tópico + lavatorio 
 
b) FASE 2 
ZONA DEPORTIVA: 
Esta zona es muy importante, es aquí donde se realizarán todo tipo de actividades 
deportivas, tales como: futbol, vóley, basquetbol, fulbito. su función responde 
básicamente a ofrecer al deportista el lugar para dicha actividad y al público en 
general disfrutar de ver la producción deportiva, de manera diaria o de diversos 
certámenes, esta zona cuenta con los siguientes ambientes: 
• Cancha Multiusos. 





c) FASE 3 
ZONA SERVICIOS GENERALES: 
Esta área de apoyo, tiene como vital importancia, ya que permite el desarrollo de 
todas las actividades, además de encargase del mantenimiento, limpieza y correcto 
funcionamiento de la parte física del Polideportivo, está conformado por: 
• Guardianía. 
• Ss hh + vestidores damas. 
• Ss hh + vestidores de Varones. 
• Ss hh discapacitado. 
• Mantenimiento y limpieza 
• Sub. Estación y tablero general. 
• Deposito general. 
• Almacén general. 
 
d) FASE 4 
ZONA DE CIRCULACIÓN Y ACCESO: 
Son espacios abiertos de transito que articulan las diferentes zonas dentro y fuera 
del recinto deportivo. Consta de los siguientes ambientes 
• Ingreso Principal. 
• Hall de ingreso. 
• Circulación. 
 
e) FASE 5 
ZONA DE ESTACIONAMIENTO. 
Zona ubicada dentro de los linderos de la propiedad establecida según los 
requerimientos necesarios de los parámetros urbanísticos de la comunidad. 
• Estacionamiento de autos. 
• Estacionamiento de motos. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
2.4. FASE DE OPERACIÓN 
El Estudio de Impacto Ambiental “DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 
URBANA DEL CASERIO SAN JUAN DEL PUQUIO, DISTRITO BELLAVISTA, 
PROVINCIA JAEN, CAJAMARCA- 2018” comprende también la fase de operación, 
donde se prevé dar atención al manejo a los siguientes aspectos: 
 Consumo de servicios básicos (agua, energía eléctrica, servicio telefónico) 
 Tratamiento de Agua Residuales 
 Generación de desechos 
El Cronograma de las etapas de Construcción se encuentra a continuación 
 
 
2.4.1. PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES GENERALES 
 
 
2.4.1.1 OBRAS PROVISIONALES 
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a) ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACÉN Y GUARDIANÍA DE OBRA 
 
 
Dentro de ésta partida, se deberá considerar todo el trabajo de búsqueda y pago en alquiler 
de un local lo suficientemente amplio para el funcionamiento de los ambientes del servicio de 
almacén y guardianía durante la ejecución de la obra. 
PROCEDIMIENTO 
Será un local adecuado en un área mínima total de 102.00 m2, distribuidos de la siguiente 
manera: 
Almacén de 90.00 m2 y Guardianía de 12.00 m2, deberá contar con puertas y sus respectivas 
chapas de seguridad, para cada ambiente. 
 
b) ALQUILER DE TERRENO PARA PATIO DE MÁQUINAS 
DESCRIPCIÓN 
El Contratista alquilará un área de terreno disponible en la zona donde acondicionará el ambiente 
para guardar la maquinaria pesada, dicho lugar servirá para realizar trabajos de mantenimiento 
de las máquinas, tales como: cambio de aceite, filtros, combustible, etc. 
 
c) CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 3.60 x 8.50 m2 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida corresponde a la elaboración y colocación de un panel de identificación de la obra, 
conteniendo los datos mas importantes de la obra, tales como nombre, plazo de ejecución, monto 
de la obra, ejecutor, supervisor, entre otros. 
 
PROCEDIMIENTO 
Se construirá con listones de madera tornillo de 2”x2” (marco) y gigantografía, con dimensiones 
de 8.50 x 3.60 m., el mismo que deberá ser instalado y fijado con 03 parantes de madera 4” x 
4”, anclados al suelo con bases de concreto simple 0.30 x 0.30 x 0.60 m. y con un marco de 
madera y refuerzos centrales de listones de madera de 2” x 2. 
 
2.4.1.2. TRABAJOS PRELIMINARES 
a) MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
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DESCRIPCIÓN 
Dentro de ésta partida, se deberá considerar todo el traslado de la maquinaria y los 
equipos hasta la zona de ejecución de la obra. 
 
PROCEDIMIENTO 
Estas maquinarias estarán conformadas por las siguientes maquinarias y equipos: 
- Camión volquete 12 m3. 
- Camión cisterna 4x2 (agua). 
- Cargador frontal s/llantas 125 hp 2.5 yd3. 
- Tractor de orugas de 140-160 hp. 
- Motoniveladora de 125 hp. 
- Rodillo liso vibratorio 12 tn. 
- Compactador vibratorio Tipo plancha 4 hp. 
- Cortadora de concreto de 14". 
- Mezcladora concreto trompo 14 hp 11 p3. 








- Esta partida consiste en la ejecución del trazo, nivel y replanteo inicial de las obras a 





Estarán en función de los planos topográficos, se replanteará medidas longitudinales, verticales, 
ángulos, coordenadas y niveles de los puntos de poligonal acotados, también se realizará el 
control altimétrico de los niveles de las excavaciones, pendientes, niveles de las estructuras 
terminadas, así como las 
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- distancias, en forma permanente y visible cuidando en todo momento la no variación 
de las dimensiones durante la ejecución de los trabajos. 
- Se usaran para ello equipos topográficos como el teodolito, nivel de ingeniero, 
Wincha, estacas, cordel y yeso. 
c) TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCIÓN 
- DESCRIPCIÓN 
- Esta partida consiste en la ejecución del trazo y replanteo durante todo el proceso de 
ejecución de la obra. 
- PROCEDIMIENTO 
-  Estarán en función de los planos topográficos, se replanteará medidas 
longitudinales, verticales, ángulos, coordenadas y niveles de los puntos de poligonal 
acotados, también se realizará el control altimétrico de los niveles de las excavaciones, 
niveles de las estructuras terminadas, pendientes del fondo de la zanja, en forma 
permanente y visible cuidando en todo momento la no variación de las dimensiones 
durante la ejecución de los trabajos. 
-  Se usaran para ello equipos topográficos como el teodolito, nivel de ingeniero, 
Wincha, estacas, cordel y yeso. 
 
2.4.1.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 




Se refiere al corte y extracción de material existente a lo ancho de la vía que comprende la 
calzada y de acuerdo a lo establecido en los alineamientos, rasante y Sub rasante, así como a las 
secciones indicadas en los planos, previamente se trazará con yeso el área donde se va a realizar 




En algunos casos por la naturaleza del terreno se recomienda eliminar todas las obstrucciones 
existentes en el lugar de la obra, antes de iniciar los trabajos de excavación en corte. El corte se 
efectuará hasta la cota indicada del nivel de sub rasante, teniendo especial cuidado en no dañar 
ni destruir u obstruir el funcionamiento de las instalaciones 
 
de agua y desagüe. El material proveniente del corte deberá ser retirado de la obra y conforme 
a las indicaciones de la Supervisión, se desechará todo material suelto o inestable que no se 
compacte fácilmente, además se eliminarán raíces, hierbas, material orgánico y elementos 
extraños que conformen huecos o desniveles considerables, éstas serán reemplazadas por 
material proveniente de ésta operación. El corte se hará con tractor de características D6 o 
similares, considerando un porcentaje del volumen de corte en forma manual, por la existencia 
de buzones, postes y otras, las mismas que impidan la realización del trabajo con maquinaria. 
 
B) CORTE DE TERRENO PARA SUBBASE, H= 60CM 
DESCRIPCIÓN 
 
Se refiere al corte y extracción de material existente a lo ancho de la vía que comprende la 
calzada y de acuerdo a lo establecido en los alineamientos, su base, así como a las secciones 
indicadas en los planos, previamente se trazará con yeso el área donde se va a realizar el 






El corte se efectuará hasta 60 cm por debajo de la cota indicada del nivel de sub rasante, 
teniendo especial cuidado en no dañar ni destruir u obstruir el funcionamiento de las 
instalaciones de agua y desagüe. El material proveniente del corte deberá ser retirado de la 
obra y conforme a las indicaciones de la Supervisión, se desechará todo material suelto o 
inestable que no se compacte fácilmente, además se eliminarán raíces, hierbas, material 
orgánico y elementos extraños que conformen huecos o desniveles considerables, éstas serán 
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reemplazadas por material proveniente de esta operación. El corte se hará con tractor de 
características D6 o similares, considerando un porcentaje del volumen de corte en forma 
manual, por la existencia de buzones, postes y otras, las mismas que impidan la realización 
del trabajo con maquinaria. 
 
 
c) ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA 
DESCRIPCIÓN 





El material sobrante excavado, si es apropiado para el relleno de las estructuras podrá ser 
amontonado y usado como material selecto y/o calificado para relleno según lo determine la 
Supervisión. 
El constructor acomodará adecuadamente el material, evitando que se desparrame o extienda en 
la parte exterior de la obra; el material excavado sobrante y el no apropiado para el relleno de 
las estructuras, será eliminado por el constructor, mediante maquinaria (cargador frontal y 
volquetes) en lugares autorizados. Para los trabajos en el área urbana, se evitará amontonar los 
excedentes para no ocasionar interrupciones del tránsito vehicular y/o peatonal, así como 
molestias con el polvo provocado por la remoción, el carguío y el transporte. 
Para nuestro Proyecto el Botadero deberá ser ubicado y aprobado por el comité de obra y la 
supervisión. 
d) CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE 
DESCRIPCIÓN 
Este trabajo consiste en la colocación de los materiales de corte o préstamo para formar los 
terraplenes o rellenos de acuerdo con las especificaciones y su compactación por capas, de 
conformidad con los alineamientos, pendientes y secciones transversales indicados en los 
planos, también incluye la parte de reposición por eliminación del material orgánico. 
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e) MATERIALES 
El material para formar el terraplén deberá ser de un tipo adecuado (mismo del afirmado), 
aprobado por el Ingeniero Supervisor, no deberá contener escombros, tocones ni resto vegetal 
alguno y estar exento de materia orgánica. 
 
Todos los materiales de corte en general que satisfacen las especificaciones y que han sido 
considerados aptos por el Ingenieros Supervisor, será utilizado para rellenos. 
 
El material especificado removido de la superficie del camino existente podrá ser utilizado en 
rellenos en capas delgadas, pudiendo ser mezclado con otro material de relleno siguiendo las 
indicaciones del Supervisor. 
 
PROCEDIMIENTO 
El área de terreno donde se va a construir el pavimento deberá ser sometido al trabajo de 
limpieza y roce eliminándose toda materia orgánica. Será escarificado o removido de modo que 
el material del relleno se adhiera a la superficie del terreno. 
Cuando lo indique el supervisor, la capa superior del suelo natural deberá compactarse en el 
mismo grado que el de material de relleno. 
El material de relleno se colocará en capas horizontales sucesivas a todo lo ancho del camino, 
excepto que, en los rellenos en media ladera, el método de descarga al final del terraplén será 
permitido donde la distancia horizontal desde la superficie del terreno natural al talud del 
terraplén sea menor de 2.5 M. Debiendo, sin embargo, los tres metros superiores de todo 
terraplén ser construidos por capas sucesivas. 
 
El equipo para acarreo y esparcimiento debe ser operado sobre todo lo ancho del relleno. 
Antes de colocar el material de acabado sobre el relleno rocoso, este deberá ser cuidadosamente 
rellenado, usando material grueso o fino sucesivamente, hasta que la superficie resulte densa y 
compactada y que no haya pérdida de material que escape cayendo entre los intersticios del 
relleno rocoso. 
Los últimos 30 centímetros del terraplén rocoso contendrán piedras no mayores de 7.5 
centímetros de diámetro. 
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2.5. EMPLAZAMIENTO – UBICACIÓN 
El “DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL CASERIO SAN JUAN 
DEL PUQUIO, DISTRITO BELLAVISTA, PROVINCIA JAEN, CAJAMARCA- 2018” se 
encuentra ubicada en el caserío San Juan del Puquio distrito Bellavista, provincia Jaén, 
Cajamarca. 
Tabla. Resumen de desechos generados en las distintas fases del proyecto 
 
 








Material de desalojo producto  de  los 
m o v i m i e n t o s de t i e r r a y 
material de vegetación. Fundas  de 
sacos de cemento, tablas de 
encofrados, cañas, sogas, tanques de 
agua, varillas de hierro, retazo de 
tuberías plásticas. Tarros de pintura, 
entre otros. 
 
Los desechos y escombros de  construcción 
son almacenados en un área de 60 m
2 
para 
luego ser desalojados en volquetas. Mediante 
aprobación del Municipio se autorizara el 
ingreso de volquetas con materiales de los 









Residuos orgánicos productos de la 
preparación  de alimentos en la 
cafetería de obra. 
Residuos inorgánicos, tales como 
papeles, vidrios, cartones,  plásticos, 
entre otros, derivados de las actividades 
del colegio. 
 
En cuanto a los desechos domésticos, producto 
de las diversas actividades en la construcción 
del pavimento, su  recolección  la  realizarán 
los carros recolectores de basura dirigidos por 





Lodos finales productos del tratamiento 
de las aguas residuales. Residuos 
vegetales del mantenimiento  de  las 
áreas verdes del conjunto residencial 
Los lodos dependiendo de los resultados de los 
análisis se deberán manejar con Gestor 
Autorizado. 
En cuanto a los residuos vegetales producto de 
áreas verdes se manejaran con el contratista 
encargado. 
Fuente: elaboración propia. 






Compactador Vibratorio tipo Plancha 
Vibrador de concreto 
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Cisterna para riego 
Niveladora 
Fuente: elaboración propia. 
2.7. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
Para la determinación del área de influencia se utilizó la metodología poligonal respecto a los 
límites del proyecto, teniendo como área de afectación directa una franja de 100 m de ancho y 
como área de influencia indirecta una franja de 300 m de ancho partiendo desde el área desde el 
proyecto. 
Ilustración. Área de influencia del proyecto 
 
 
Fuente: Google Rarth 
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CAPITULO 3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
 
Para la elaboración del diagnóstico ambiental del proyecto de construcción y operación del 
“DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL CASERIO SAN JUAN DEL 
PUQUIO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA JAEN, CAJAMARCA- 2018”, se 
siguió la siguiente metodología: 
 Recopilación de información secundaria 
 Validación de la información obtenida sobre la base de visitas de campo realizadas por los 
técnicos asignados a la elaboración del proyecto 
 Toma de muestra de agua y medición de ruido en el área de influencia del proyecto. 
 Reuniones de revisión de aspectos técnicos del proyecto con el promotor del proyecto. 
 Procesamiento de la información obtenida. 
 Tabulación de datos y análisis en forma sistemática a efecto de relacionarlos con aquellos 
existentes en la zona y en estudios anteriores realizados sobre este mismo territorio. 
3.1 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 
3.1.1 CLIMA 
El clima en el caserío San Juan del Puquio es caluroso, moderadamente lluvioso y con amplitud 
térmica moderada. En invierno hay en la provincia Jaén mucha más lluvia que en verano, 
pertenece a la Región Cajamarca y presenta temperatura máxima de 30.2 ºC y mínima de 19.8 
ºC, con precipitaciones moderadas de enero a mayo, caluroso en los meses de junio a septiembre. 
3.1.2 GEOMORFOLOGÍA 
Se caracteriza por la presencia montañosa y cerros en el sector occidental y una depresión con 
lomadas cerros, valles y pampas aluviales, en el sector oriental del cuadrángulo, con la 
excepción de la esquina sub oriental, que está atravesado por el río Marañón y sus afluentes el 
río Chamaya y el Utcubamba. 
3.1.3 GEOLOGÍA 
Se encuentra en la parte norte del Perú, al este de la cordillera occidental y en las estribaciones 
septentrionales de la Cordillera Oriental, que se encuentra entre los ríos Marañón y Utcubamba. 
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Las rocas que se encuentran en el cuadrángulo de Jaén son mayormente mesozoicas y 
cenozoicas, con un pequeño afloramiento de esquistos del Complejo del Marañón en la esquina 
SE. El Grupo Pucará, conformado por calizas del triásico-jurásico, se presenta en 
 
afloramientos pequeños. La mayor parte del sector occidental lo ocupan las rocas piroclásticas, 
derrames lávicos intercalados con algunas sedimentitas de la Formación Oyotún del Jurásico. 
El Grupo Goyllarisquizga del Cretáceo inferior sobreyace a las rocas volcánicas de la Formación 
Oyotún. La secuencia cretácica que sobreyace al Grupo Goyllarisquizga es mayormente 
calcarea-limoarcillitica, donde se identifican las Formaciones Chúlec y Pariatambo, los Grupos 
Pulluicana y Quilquiñan, las Formaciones Cajamarca y Celendin. Sobre éstas se encuentran 
areniscas conglomerádicas, lodolitas y limolitas rojas de la Formación Chota. Las rocas 
Cenozoicas son, principalmente, sedimentitas clásticas continentales, agrupadas en las 
Formaciones Cajaruro, El Milagro, Bellavista y Tamborapa, con una cobertura discontinua de 
material aluvial coluvial. Las rocas intrusivas son tonalitas, granodioritas, granitos y 
monzonitas, que se han emplazado en rocas Jurásico-Cretáceas. La estructura general muestra 
un cambio de NO-SE a N-S a NNE-SSO, coincidente con el desvío de los ríos Marañón y 
Chamaya. Algunas zonas de alteración hidrotermal se han identificado en la Formación Oyotún. 
3.1.4 HIDROLOGÍA 
En la zona de estudio se tiene diferentes fuentes de agua, como una quebrada ubicada a 1.80 km 
con caudal permanente y otros cursos de agua (canales). 
3.1.5 SISMICIDAD 
De acuerdo a la historia sísmica de la zona en estudio presenta riesgo de sismos bajo. El subsuelo 
donde se apoyará la estructura tendrá un comportamiento sísmico aceptable. 
3.1.6 CLASIFICACIÓN DE USO MAYOR DE SUELOS 
El Ministerio de Agricultura y las regiones son las entidades encargadas de clasificar los suelos 
según su capacidad y controlar el buen uso. 
Para garantizar el buen uso de los suelos se han clasificado las tierras del Perú según su 
capacidad de uso mayor, que se basa en las posibilidades permanentes de los suelos para poder 
mantener actividades agrícolas, pecuarias, o forestales dentro de los márgenes económicos. 
El Sistema de Clasificación según su Capacidad de Uso Mayor establece tres categorías: Grupo, 
Clase y Subclase. 
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3.2 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIÓTICO 
El estudio de la flora y fauna, tiene como fin examinar la situación actual de la cobertura vegetal 
y fauna del ecosistema; así como también los problemas ambientales que afectan al medio 
biológico. La metodología utilizada de acuerdo al nivel de estudio, consistió en la 
recopilación de datos en el campo, realizar un inventario florístico y estimaciones directas de 
individuos (avistamiento, restos de animales) e indirectas basadas en indicadores de presencia 
o actividad (huellas, nidos). 
3.2.1 FLORA 
Los resultados del inventario florístico que se muestran a continuación están compuestos 
principalmente por sembrío para la industria arroz, café, maíz, cacao y de pan llevar 
3.2.2 FAUNA 
Según información disponible y la comprobación In Situ, la fauna del área de estudio está 
conformada principalmente por especies pequeñas como roedores, aves emigrantes. 
3.3 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
3.3.1 POBLACIÓN BENEFICIARIA. 
De acuerdo al Censo del año 2007, la población del caserío San Juan del Puquio de asciende a 
399 habitantes, de los cuales 212 corresponden al sexo masculino y 187 al sexo femenino. 
3.3.2 SERVICIOS 
a. Agua potable y Alcantarillado 
a.1 Agua Potable 
Los sistemas de abastecimiento de agua potable existentes, cumplen su objetivo brindando el 
servicio a un 95% de la población actual, con diversos lapsos de duración; así mismo, se 
encuentra bajo la administración de la comunidad. 
a.2 Alcantarillado. 
Actualmente cuenta con sistema de alcantarillado y planta de tratamientos de residuos; así 
mismo, se encuentra bajo la administración de la comunidad. 
 
3.3.3 ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Las familias, en el caserío San Juan del Puquio tienen su economía basada principalmente en la 
actividad agrícola, así como también existen otros ingresos como es la mano de obra que 
obtienen sus ingresos económicos a través del pago de jornales. 
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Algunas familias logran un incremento en su ingreso a través de la actividad ganadera. 
3.3.4 Actividades Socio – Culturales 
En la ciudad de San Juan del Puquio, se encuentran Institución educativa, iglesia católica, iglesia 
evangelista, las cuales presentan diversos eventos culturales tales como, pasacalles, conciertos 
costumbristas, exposiciones de arte, lo cual enriquece a la población en conocimiento e 
identificación con la comunidad. 
 
CAPÍTULO 4. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL VIGENTE/POSIBLES 
IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Para la evaluación del cumplimiento de la normativa ambiental vigente se revisaron los registros 
y/o evidencias presentados por el promotor del Proyecto y por la observación directa del equipo 
técnico encargado del presente estudio. 
Para la calificación de las conformidades, no conformidades menores y las no conformidades 
mayores, se considerarán los criterios y principios fundamentales del Sistema Único de Manejo 
Ambiental. 
A continuación, se muestra la evaluación de las conformidades (cumplimientos) y no 
conformidades del proyecto de construcción y operación del Proyecto de “DISEÑO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CASERIO SAN JUAN DEL PUQUIO, DISTRITO 
BELLAVISTA, PROVINCIA JAEN, CAJAMARCA- 2018”. 
Cumple: Cumplimientos o conformidades de elementos de la normativa ambiental aplicable 
y/o de un sistema de gestión. 
No conformidad mayor (NC+). - Esta calificación implica una falta grave frente a Leyes 
Aplicables. Una calificación de NC+ puede ser aplicada también cuando se produzcan 
repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los criterios de calificación son los 
siguientes: 
 Corrección o remediación de carácter difícil 
 Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y 
económicos. 
 El evento es de magnitud moderada a grande 
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 Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales 
 Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un 
problema menor 
No conformidad menor (NC-). - Esta calificación implica una falta leve frente a las Leyes 
Aplicables, dentro de los siguientes criterios: 
 Fácil corrección o remediación 
 Rápida corrección o remediación 
 Bajo costo de corrección o remediación 
 Evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco riesgo e impactos menores, sean 
directos y/o indirectos 
Observación: Desviaciones de baja magnitud e importancia cuya no observancia puede 
provocar afectaciones en el desempeño ambiental de la empresa. 
 
4.1 SÍNTESIS DE RESULTADOS 
Se presentan las no conformidades y observaciones encontradas, como se puede apreciar, 
se han generado 4 no conformidades menor (NC-); relacionados con aspectos, manejo de 
desechos, permisos y de los niveles de presión sonora permisibles. 
 
Tabla. Resumen de No Conformidades y Observaciones 
 






El regulado deberá mantener un registro de 
los efluentes generados, indicando el caudal 
del efluente, frecuencia de descarga, 
tratamiento aplicado a los efluentes, análisis 
de laboratorio y la disposición de los 
mismos, identificando el cuerpo receptor. Es 
mandatorio que el caudal reportado de los 







No se lleva un registro de descarga del 
efluente generado por el sistema de 
tratamiento de aguas residuales que 
tiene el proyecto, e l cual debe de dar 
como resultado que según  los 
criterios establecidos en la normativa 
ambiental vigente en el país los 
resultados de la muestra analizada se 










De los niveles máximos permisibles de 
ruido. Los niveles de presión sonora 
equivalente, NPSeq, expresados en 
decibeles, en ponderación con escala A, que 
se obtengan de la emisión de una fuente  
fija emisora de ruido, no podrán  exceder 







Como se manifiesta en los resultados 
en el informe de Mediciones en los 
puntos externos colindantes al 
proyecto, en los cuales se superan el 
Nivel Máximo Permisible establecido, 
para una zona residencial en horario 
diurno, sin embargo estos niveles se 
encuentran influenciados directamente 
por el tránsito vehicular en la vía 
principal y por el ruido del fondo del 
sector. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
En todo proyecto a ejecutarse tanto en la fase de construcción como en operación es posible 
que se originen posibles alteraciones en el medio ambiente, por lo cual es necesario 
identificar las actividades que generarían impacto negativo para así generar un Plan de 
Mitigación con acciones de mejora que nos permita minimizar los mismos. Todas estas 
acciones están permitiendo un desarrollo sustentable y un mejor nivel de vida. 
Para la evaluación de los posibles impactos potenciales se utilizó una matriz causa-efecto, 
donde se escogieron los factores ambientales que podrían ser afectados por alguna de las 
acciones del proyecto. 
La matriz básicamente relaciona cada componente o factor ambiental (elemento que 
compone el medio ambiente, pe. Calidad del aire) con cada actividad que se desarrollará 
en el proyecto, identificando y describiendo las interacciones positivas o negativas; 
aquellas interacciones que se considere podrían producir impactos ambiéntales negativos 
serán caracterizados y evaluados 
De otra parte, debido a que la metodología original de Leopold Posee un alto grado de 
subjetividad al momento de la valoración, para fines del presente estudio se aplicará una 
versión modificada de la misma, la que, en lugar de emplear únicamente magnitud e 
importancia, utiliza en su lugar los siguientes criterios de caracterización y valoración 
(Espinoza, 2001): 
Carácter del impacto: positivo, negativo o neutro. 




Impacto Total = C (P + I + E + D) 
Importancia, del impacto en el receptor, recursos naturales y la calidad ambiental 
(clasificado como alto, medio y bajo). 
Extensión Superficial o territorio involucrado (clasificado como regional –cuando 
abarca un sector de 2 Km. a la redonda, local –a una distancia de 200 metros-, puntual – 
menor a 50 metros-. 
Duración a lo largo del tiempo (clasificado como “permanente” o duradera en toda la vida 
del proyecto, “media” o durante la operación del proyecto y “corta” o durante la etapa de 





Tabla. Criterios para la evaluación de impacto ambiental. 
 
Criterio Caracterización y Valoración 
Carácter (C) Positivo (1) Negativo (-1) Neutro (0) 
Grado de Perturbación (P) Importante (3) Regular (2) Bajo (1) 
Importancia (I) Alta (3) Media(2) Baja (1) 
Extensión (E) Regional (3) Local (2) Puntual (1) 
Duración (D) Permanente (3) Media (2) Corta (1) 
TOTAL 12 8 4 






El impacto total se obtiene de la multiplicación del Carácter, por la suma de la valoración que 
se da a las siguientes características del impacto: grado de perturbación, importancia, extensión 
y duración del impacto. 
Para la calificación del tipo de impacto ambiental, positivo o negativo, el equipo consultor 
plantea la siguiente escala o rango de valoración y calificación del impacto total. 
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Tabla. Escala o rango de valoración y calificación del impacto 
total. 
 
Valoración y Calificación del Impacto Ambiental por 
Carácter Calificación Rango 
 
Negativo (-) 
Severo < -10 
Moderado Entre -6 y - 
10 
Compatible > a -6 
 
Positivo (+) 
Alto > 10 
Mediano Entre 6 a 10 
Bajo < a 6 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.2 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 
Durante las actividades de construcción para las secciones que faltan de la ejecución del 
proyecto del pavimento rígido y durante la fase operación de las mismas se generaran impactos, 
los cuales serán identificados y analizados a continuación: 
 
Fase de Construcción 
Adecuaciones del Terreno 
 Limpieza y Desbroce 
 Trazado y Replanteo 
 Relleno y Compactado 
 Instalación de Campamento de Obra 
Implementación de Infraestructura Sanitaria 
 Construcción de cuarto de bombas 
 Implementación del Sistema de AALL 
 Implementación del Sistema de AAPP 
 Implementación del Sistema de AASS 
 Instalación del circuito contra Incendios 
Construcción Sistema Vial Interno / Infraestructura de deportes /Áreas Verdes 
 Conformación de Aceras 
 Conformación de Canchas 




 Conformación de áreas verdes 
 
 Disposición de desechos sólidos 
 Manejo de desechos líquidos 
 Transporte de materiales 
 
 
Fase de Operación 
 
 
 Demanda de agua potable 
 Generación de aguas residuales domésticas 
 Control del sistema de tratamiento de AASS 
 Demanda de Energía Eléctrica 
 Generación de desechos sólidos (domésticos) 
 Manejo de desechos sólidos (domésticos) 
 Mantenimiento de canchas y parques 
 Actividades de mantenimiento de vías 
 Mantenimiento de áreas verdes 
 Mantenimiento de las instalaciones y equipos 
 
Fase de Abandono 
 
 
 Desmontaje de instalaciones civiles 
 Desalojo de desechos sólidos 
 
Para identificar, evaluar y valorar los impactos potenciales de los medios físico, biológico, y 
socioeconómico, se ha utilizado la información que se expone en el diagnóstico ambiental y la 
proporcionada por los promotores del proyecto. 
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4.2.1 ANÁLISIS DE IMPACTOS 
Las matrices para evaluación han sido divididas en dos: La matriz para la fase de construcción  
y la matriz de evaluación de impactos durante la fase de operación del Proyecto. 
 
4.2.1.1 DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. 
Analizando los resultados de la matriz de evaluación fase constructiva, entre los componentes 
más afectados se encuentra físico, específicamente los componentes generación de desechos, 
calidad de aire (polvo) y ruido, que se producirá durante las actividades pendientes por realizarse 
en la construcción de la infraestructura vial urbana del caserío San Juan del Puquio. 
 
4.2.1.2 DURANTE LA FASE DE OPERACIÓN 
Analizando los resultados de la matriz de evaluación de impactos de la etapa operativa, entre 
los componentes más afectados se encuentra socioeconómico, específicamente los componentes 
salud pública y ocupacional, que se producirá en la operación de la INFRAESTRUCTURA 
VIAL URBANA DEL CASERÍO SAN JUAN DEL PUQUIO, ya que durante la operación se 
realizan procesos de mantenimiento entre otros así también los impactos ambientales positivos 
como la generación de empleo y mano de obra dentro este mismo componente. 
 
4.2.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
4.2.2.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN – EN PROCESO 
4.2.2.1.1Calidad de Aire 
El recurso aire se va a ver afectado durante la etapa de construcción principalmente por la 
generación de material Particulado (PM) producto de las actividades de retiro de sobrecarga y 
limpieza; y en menor proporción al momento de la construcción de la infraestructura. Por otra 
parte, la maquinaria, equipo pesado y vehículos que se encontrarán en la obra producirán 
emisiones de gases de combustión como Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Azufre (SO2), 
Óxidos de Nitrógeno (NOx) y Ozono (O3). 
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Las emisiones de material Particulado de la fase constructiva de la INFRAESTRUCTURA 
VIAL URNANA DEL CASERÍO SAN JUAN DEL PUQUIO, se generarán por la 
pavimentación de las losas de concreto y los trabajos de albañilería en las adecuaciones de las 
instalaciones, construcción de cunetas; así como la maquinaria necesaria para las labores de la 
construcción. Las fuentes móviles que son utilizadas durante la fase de construcción, también 
generan impactos en la calidad del aire, como la acumulación de monóxido de carbono. 
Debido a lo anteriormente expuesto en la matriz de evaluación de impactos este componente es 
de los más afectados obteniendo una calificación -96 y -29 (polvo y gases de combustión 
respectivamente), que da un impacto moderado, de duración temporal y recuperación a corto 
plazo. 
 
4.2.2.1.2 Niveles de Presión Sonora 
El ruido es un factor ambiental que será alterado por diversas acciones y actividades del 
proyecto: la maquinaria, equipos y volquetas que se emplearán  en  actividades como 
transporte de materiales, operatividad de los equipos en la ejecución del proyecto , postes, 
incrementaran los niveles de ruido existentes en el área de influencia del Proyecto, las 
vibraciones pueden generar asentamientos en estructuras cercanas y con esto provocar daños 
físicos a las mismas, pudiendo ser afectados los propios trabajadores de la construcción y los 
habitantes de las zonas vecinas. 
Debido a lo anteriormente expuesto en la matriz de evaluación de impactos este componente es 
uno de los más afectados obteniendo una calificación -107, que da un impacto moderado, de 
duración temporal y recuperación a corto plazo. 
 
4.2.2.1.3 Incorrecta Disposición de Desechos No Peligrosos 
 
Durante la construcción se generarán desechos sólidos, que incidirán en forma negativa en 
el área de influencia del proyecto, se generarán desechos en el campamento, y en ciertas 
actividades en la fase de construcción como, transporte de materiales, pavimentación, 
relleno, estos desechos como fundas de cemento, palos, maderas de encofrado, piola, 
cartón, papelería, etc., deberán ser dispuestos a sitios específicos para que el recolector de 
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basura (empresa ejecutora) oportunamente transporte los desperdicios a sus sitio de 
disposición final. Los escombros producto de la excavación deberán ser dispuestos en 
 
sitios que no produzca cierre de vía y deberá ser trasladado oportunamente a los sitios aprobados 
y dispuestos por los cuales son responsables cada contratista. 
Los desechos provenientes de la construcción podrían contaminar las aguas superficiales y/o 
obstruir canales de aguas lluvias. Por lo que se sugiere para este proyecto que se destine sitios 
especiales para acumular los desechos y proceda a establecer la manera y frecuencia adecuada. 
Los desechos peligrosos que se generarían de las actividades constructivas restantes, por el uso 
de maquinarias como los aceites usados, filtros y restos de pintura. Para evitar el impacto de 
este tipo de desechos sobre el medio ambiente, se deberá evitar el contacto de estos con el suelo 
o aguas superficiales. 
Los desechos provenientes de la construcción podrían contaminar las aguas superficiales y/u 
obstruir canales de aguas lluvias. Debido a lo anteriormente expuesto en la matriz de evaluación 
de impactos este componente obtiene una calificación de -102, teniendo un impacto moderado, 
de duración temporal y recuperación a corto plazo. 
 
4.2.2.1.4 Calidad del Agua 
Durante la construcción se producirán aguas servidas en el campamento, las mismas que 
deberán ser manejadas correctamente (baños portátiles o pozo sépticos). Las actividades 
constructivas podrían impactar de forma negativa, deteriorando la calidad del agua. Las aguas 
de escorrentía podrían contaminarse con lubricantes y residuos de origen domésticos. 
Este componente obtuvo una calificación -31, siendo un impacto moderado, de duración 
permanente y recuperación a mediano plazo. 
 
4.2.2.1.5 Calidad de los suelos 
Se puede contaminar el suelo por el derrame de aceites y grasas, o por el vertimiento accidental 
de productos químicos peligrosos que se utilizan en la construcción como aditivos para la 
preparación de hormigones, etc., en base a esto la calificación de este impacto obtuvo un valor 
-66, siendo un impacto moderado, de duración temporal y recuperación a corto plazo 
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4.2.2.2 FLORA Y FAUNA 
La construcción de la INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL CASERÍO SAN JUAN 
DEL PUQUIO, ha reemplazado el hábitat natural con parches de matorral, arrozales, por uno 
urbano, sin vegetación nativa. La remoción de la capa superficial del suelo y su 
impermeabilización produce la perdida de toda vegetación nativa y fauna propia de la capa 
superficial del suelo. 
El movimiento de maquinarias, equipos y personas en las áreas de maniobras, generarían 
pérdida de vegetación y no permitirían temporalmente el desarrollo de la vegetación en las 
mismas. 
Adicionalmente, la presencia humana indudablemente contribuirá a ahuyentar de manera 
temporal a la fauna más sensible en el área de trabajo y sus alrededores. 
Otro impacto negativo es la picadura de abejas, avispas u otros animales ponzoñosos que existan 
en el terreno hacia los trabajadores del desbroce, por lo que deberán tomarse las debidas 
precauciones. Por lo anteriormente expuesto estos componentes obtuvieron en la evaluación de 
impactos calificaciones de -11 y -30 para flora y fauna respectivamente, siendo impactos de 
carácter moderado, durabilidad permanente y recuperación a largo plazo. 
 
4.2.2.2.1 Calidad de vida de los moradores del sector (molestias a la comunidad) 
Las actividades de la construcción podrían afectar la salud e integridad de los trabajadores y a 
las personas que habitan en el área de influencia del proyecto, debido a la falta de capacitación 
del personal en el manejo de equipos, falta de implementos de protección personal. 
 
Durante la fase de construcción el proyecto requerirá la intervención de profesionales de 
diferentes áreas como arquitectos, ingenieros civiles, eléctricos, ambientales, y también a 
personas que provean la mano de obra en lo que se refiere albañilería, excavación, etc. 
 
Adicionalmente empresas comerciales resultarán beneficiadas con la venta de materiales que 
serán adquiridos para la construcción del proyecto. 
En la matriz de evaluación de impacto este componente obtuvo una calificación de -21, 
generando impacto de dictamen compatible, de durabilidad permanente y recuperable a largo 
plazo. 
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4.2.2.2.2 Generación de Empleo 
La actividad constructiva es uno de los principales motores de la economía nacional, por lo cual 
este proyecto tiene una connotación positiva en este aspecto, ya que, a través del desarrollo de 
este proyecto, se necesitará contratar mano de obra calificada y no calificada durante todas las 
fases de construcción, por esto este aspecto tiene una evaluación de +257, siendo un impacto 
positivo, de carácter medio. 
El efecto positivo en la economía se reflejará con la generación de empleos. Esto significará 
nuevas fuentes de trabajo para los ciudadanos. Intervendrán recursos humanos, administrativos 
y técnicos. 
 
4.2.2.2.3 Calidad Visual del Paisaje 
El paisaje del entorno ya se encuentra afectado, por la presencia de Urbanizaciones, las vías, 
viviendas, durante la construcción las excavaciones tendrán efectos temporales negativos sobre 
el paisaje de la zona. 
4.2.2.2.4 Salud y Seguridad laboral 
Dentro de las actividades constructivas del Proyecto, se suelen originar situaciones de peligro 
para los trabajadores. Podrían ocurrir accidentes, lesiones o enfermedades. Las actividades que 
involucran la operación de maquinaria pesada, podrían causar accidentes graves. Por lo que es 
necesario que personal con licencia profesional y se encuentre capacitado maneje este tipo de 
maquinaria. 
Debido a lo anteriormente expuesto este impacto fue calificado con -88, dictamen compatible, 
de durabilidad permanente y recuperable a largo plazo. 
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Tabla. Impactos de Dictamen Moderado 
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Físico Ruido Temporal Corto plazo 
Físico Polvo Temporal Corto plazo 
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Temporal Mediano plazo 
 
Manejo de 
Físico Calidad del 
Agua 




Físico Calidad del 
Suelo 




Físico |Ruido Temporal Corto plazo 
Físico Polvo Temporal Corto plazo 
Físico Gases de 
Combustión 
Temporal Corto plazo 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
En base  a  la matriz  de impacto  en etapa  de construcción,  tabla 4.5; la construcción de la 
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL CASERÍO SAN JUAN DEL PUQUIO, donde 
se especifican los diferentes componentes ambientales afectados en lo que resta del proyecto, 
las afectaciones a los diferentes componentes ambientales en general serán de corto plazo y de 
carácter puntual en la por lo cual todos estos impactos se manejarán con el cumplimiento del 
PMA propuesto, lo cual concluye que el proyecto es “compatible”. 
 
4.2.2.3 FASE DE OPERACIÓN 
4.2.2.2.1Calidad de Aire 
Durante la fase de operación y mantenimiento se generan actividades como el manejo del 
tránsito vial debido principalmente al ingreso y retiro de los estudiantes y personal que labora 
en el colegio. 
 
4.2.2.2.2 Calidad del agua 
La zona en la que se encuentra ubicado el proyecto, cuenta con sistema de alcantarillado 
sanitario, por lo tanto, el efluente que producirá el proyecto descargará a la red existente en la 
parte frontal del proyecto. El efluente será monitoreado para verificar el correcto 
funcionamiento del sistema. 
 
4.2.2.2.3 Calidad del Suelo 
La mayoría de desechos sólidos que generará el Colegio serán de origen doméstico; debe 
mantenerse una correcta gestión de estos desechos, a fin de no ser afectado los componentes 
ambientales como aire, salud y calidad del suelo. El recolector de basura municipal debe 
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evacuar estos desechos frecuentemente además de mencionar que el proyecto a ejecutar contará 
con centro de acopio de la basura y luego el servicio municipal de aseo retirar los mismos. 
 
4.2.2.2.4 Niveles de ruido 
En lo que se refiere a los niveles de presión sonora no existirán fuentes generadoras de ruido a 
gran escala. 
 
4.2.2.2.5 Flora y Fauna 
La operación del proyecto representará un ambiente artificial, en un entorno sin áreas naturales 
con algún valor de conservación y sin especies bajo algún régimen especial de protección. La 
vegetación corresponderá a especies ornamentales. 
4.2.2.2.6 Generación de Empleo 
La operación del proyecto contratara mano de obra calificada y no calificada, para mantener en 
orden con todos los factores ambientales el proyecto, además de la necesidad de personal 
requerido para las diferentes labores educativas 
 
En base a la matriz de impacto fase de funcionamiento, para la INFRAESTRUCTURA VIAL 
URBANA DEL CASERÍO SAN JUAN DEL PUQUIO, donde se especifican los diferentes 
componentes ambientales afectados, los cuales tendrán un afectación moderada en base a los 
impactos preexistentes en la zona, y ya que los impactos generados por este nuevo proyecto se 
manejarán con el cumplimiento del PMA propuesto, se concluye que la operación del proyecto 
es “compatible” con el medio. 
 
CAPÍTULO 5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
 
El Plan de Manejo Ambiental es desarrollado con el propósito de prevenir, mitigar, corregir y 
compensar los impactos a ocurrir en la fase de construcción y operación del “DISEÑO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL CASERÍO SAN JUAN DEL PUQUIO, 
DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA JAEN, CAJAMARCA- 2018”. 
El plan de manejo ambiental deberá ser revisado y mejorado continuamente por los promotores 
y administradores del proyecto, buscando de esta forma mejorar y maximizar las técnicas de 
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protección ambiental. Es importante que exista una relación entre el ente regulador para la 
supervisión, cumplimiento y seguimiento del plan de manejo ambiental 
 
5. OBJETIVO GENERAL 
 
 
El objetivo general del presente capítulo, es evitar que las actividades de construcción y 
operación del proyecto deterioren la calidad del ambiente, a través de un conjunto de medidas 
ambientales y programas de control. 
 
 
5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Prevenir y minimizar los impactos ambientales que el proyecto pueda originar por causa 
de efluentes líquidos, sólidos y gaseosos. 
 Vigilar el cumplimiento de las ordenanzas municipales, normas y leyes ambientales 
ecuatorianas. 
 Resaltar y fomentar los impactos positivos del proyecto. Como lo son las oportunidades 
de trabajo a obreros, profesionales técnicos y proveedores de materiales de construcción. 
 
5.2 RESULTADOS GENERALES ESPERADOS 
En la implementación del plan de manejo ambiental para la etapa de construcción y para la 
operación del Proyecto Colegio Menor CMSFQ, se espera lo siguiente: 
 Disminuir los inconvenientes de tránsito vehicular y peatonal por las diferentes 
actividades, especialmente a la salida de la avenida externa. 
 Conocimiento y aplicación de medidas de higiene y seguridad industrial para beneficio 
de los trabajadores y la obra. 
 Mantener la obra limpia, evitando la acumulación de escombros y materiales desecho. 
 Evitar actividades de trabajo que produzcan emisiones sonoras elevadas que ocasionan 
molestias. 
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5.3 PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
A continuación, se realiza una descripción de cada uno de los programas de manejo 
ambiental necesarios para llevar a cabo las actividades en la fase de construcción y 
operación del Proyecto de la INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL CASERIO 
SAN JUAN DEL PUQUIODEPORTIVA. El nivel de los programas, proyectos y acciones 
de manejo ambiental serán los requerimientos logísticos y de personal, los costos, 
programación de actividades y las responsabilidades de los actores involucrados en el 
proyecto a desarrollar. 
 
Las estrategias de manejo ambiental se presentarán en forma de fichas de manejo, bajo la 
siguiente estructura: 
 Objetivo: Señala de manera específica y precisa la finalidad que se pretende desarrollar 
con la estrategia de manejo ambiental. 
 Impacto Ambiental: Está relacionado con el impacto provocado por las diferentes 
etapas del proyecto, indicando su tipo, causas, la afectación y el riesgo ambiental 
implícito de la actividad. 
 Tipo de Medida: Está relacionado con la acción a tomar para prevenir, proteger, 
controlar, mitigar, restaurar, recuperar o compensar los impactos generados. 
 Acciones a Desarrollar: Corresponde a las medidas específicas que se adaptarán para 
el control y manejo ambiental del impacto. 
 Tecnologías a Utilizar: Involucra específicamente los mecanismos técnicos a 
desarrollar. 
 Cronograma de Ejecución: Indica el tiempo de ejecución de la medida y el momento 
de aplicación. 
 Lugar de Aplicación: Sitio, área o trayecto donde se aplicará la medida. 
 Responsable de la Ejecución: Identifica la empresa, entidades u organizaciones y 
personas que directamente asumirán la ejecución de la medida. 
 Personal  Requerido:  Corresponde  a  las  características  de   formación   
profesional, capacitación y experiencia requerida para el personal que dirige, desarrolla 
y controla la ejecución de la medida. 
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 Seguimiento y Monitoreo: Corresponde al establecimiento de los indicadores que 
mostrarán la eficacia de la medida. Se establece de igual forma la periodicidad del 
monitoreo. 
 Cuantificación y Costos: Establece la unidad de medición, la cantidad, el costo unitario 
y el costo total. 
 
El PMA se divide en dos un para la fase Operativa y otro para la fase Constructiva de lo 
que falta del proyecto. 
 
5.3.1 PROGRAMA FASE DE OPERACIÓN 
 
 
Dentro de la fase de Operación del proyecto se han diferenciado una serie de medidas 




5.3.2 PROGRAMAS FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
5.3.2.1 PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL 
Con base en la situación actual identificada en el diagnóstico socioeconómico y cultural y la 
incidencia que pueda tener el proyecto es mínima, lo que deduce que no habrá ningún 
inconveniente con la comunidad del área de influencia sin embargo, se establece que el 
programa de Gestión Social contemplará acciones que conduzcan al entendimiento y 
transparencia entre el desarrollo del proyecto y la comunidad del área de influencia, de tal forma 
que se prevengan situaciones como la generación de expectativas 
 
5.3.2.2 Programa de Salud ocupacional y seguridad industrial 
Adelantar un programa de salud ocupacional y seguridad industrial que permita incorporar los 
aspectos de manejo ambiental del proyecto (la operación de los planes de contingencia, 
monitoreo y control ambiental de los efectos del proyecto) y a su vez las medidas de prevención, 
de salud y de seguridad. El plan de educación involucra a todo el personal que se encuentra 
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relacionado con el proyecto desde el director del proyecto hasta el obrero de construcción. Los 
objetivos de la educación y capacitación se hacen explícitos en las actividades del presente plan 
de manejo en los apartes que son correspondientes, en cuanto busca los siguientes resultados: 
 Involucrar al personal técnico y operativo en las medidas de seguridad industrial 
necesarias para garantizar la salud de los trabajadores. 
 Implantar al personal opciones de manejo ambiental que le permita participar dentro 
del plan de contingencia y actuar en casos de emergencia. 
 Capacitar al personal en sus actividades en conjunto con las medidas necesarias para que 
realicen el trabajo sin ningún riesgo de accidentes. 
 Señalización y demarcación de los límites de la obra: dentro de este programa se incluyen el 
tipo de señalización temporal que se debe instalar dentro de la obra con el fin de prevenir algún 
accidente y que todo el personal de la obra tenga conocimiento de la ejecución del proyecto. 
 
5.3.2.3 Programa de Manejo de desechos. 
 
 
En este programa se describe el manejo que se deberá establecer para las actividades 
relacionadas con la adecuación y mantenimiento de la vía de acceso, la movilización de 
maquinaria y equipos y la construcción en general del proyecto. 
Este programa incluye el manejo del Material de Construcción y Disposición final, disposición 
de Escombros, manejo adecuado de aceites y lubricantes usados, manejo adecuado de desechos 
generados por personal de obra durante la construcción. 
 
5.3.2.4 Programa de prevención y mitigación 
En este programa se describen los manejos que se les debe realizar a las diferentes actividades 
en la fase de construcción con el fin de prevenir y mitigar impactos negativos al ambiente o a 
los trabajadores. 
5.3.2.5 Programa de monitoreo 
En este programa se incluyen las medidas de seguimiento y control que garanticen el 
cumplimiento de los programas antes descritos del Plan de Manejo Ambiental. 
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5.3.2.5.1 Programa de Seguimiento y Control 
Para realizar el monitoreo se seleccionan indicadores específicos, por medio de los cuales se 
pueden identificar los cambios que esté generando el proyecto. Los datos obtenidos durante el 
monitoreo permiten revaluar acciones con el fin de corregir, minimizar o mitigar posibles 
afectaciones. 
 
5.3.2.5.1Informes de avance y cumplimiento 
 
El promotor del proyecto presentara después del año de construcción; un informe de avance y 
cumplimiento de las obligaciones y compromisos ambientales, describiendo las actividades 
ejecutadas en cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, presentando 
 
 
soportes documentales como actas, registro fotográfico y memorias entre otros, los resultados 
de las acciones de información desarrolladas en el ámbito institucional y comunitario, así como 
los resultados de las acciones del programa de seguimiento a la autoridad ambiental competente. 
Se elaborarán reportes permanentes a la Dirección del proyecto, con el fin de hacer un 
seguimiento ambiental y de gestión social. Estos informes deberán contener los siguientes 
aspectos: 
 La evaluación de los proyectos y actividades realizadas, contrastando lo realizado 
con lo programado. 
 Un análisis comparativo de los impactos ambientales previstos y los presentados 
efectivamente, ponderando la eficacia de las medidas de manejo ambiental y las dificultades 
presentadas, junto a las alternativas adoptadas. 
 Análisis de los resultados de los monitoreo realizados; lo que servirá como 
herramienta para la toma de decisiones durante las etapas del proyecto. 
 Fotografías, esquemas y mapas, evidencia objetiva del cumplimiento de las 
actividades. 
 Incluir las licencias o permisos que amparan las actividades desarrolladas en dicho 
proyecto, su estado legal y cumplimiento. 
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En el informe final se incluirá el análisis comparativo de los objetivos y metas del Plan de 
Manejo Ambiental con el fin de medir la efectividad de las medidas establecidas para el 
proyecto. 
5.3.3 PLAN DE CONTINGENCIA 
El Plan de Contingencia está diseñado para proporcionar una respuesta inmediata y eficaz a 
cualquier situación de emergencia, con el propósito de prevenir los impactos adversos a la salud 
humana y, al mismo tiempo, proteger la propiedad en el área de influencia y el medio ambiente. 
5.3.3.1 Organización del Plan 
Sobre la base de la descripción del proyecto, sus actividades y los posibles impactos del 
proyecto, el Plan de Contingencia evalúa principalmente los riesgos y las áreas de sensibles, 
determinando los requisitos de equipos, técnicas de control y entrenamiento. También establece 
un procedimiento de comunicación e información con las comunidades 
 
locales. El Plan de Contingencia identifica claramente los elementos generales descritos a 
continuación: 
 
5.3.3.2 Objetivos del Plan 
Los principales propósitos del Plan de Contingencia son: 
 Supervisar la seguridad física de los obreros durante la construcción y de los 
habitantes durante la operación del proyecto. 
 Reducir las causas de emergencia durante la construcción, operación del Proyecto 
del Colegio. 
 Prevenir y/o mitigar los efectos sobre el ambiente. 
 Evitar que ocurra una cadena de accidentes que cause un problema mayor que el 
inicial. 
 Garantizar la seguridad del personal involucrado en las actividades de emergencia 
y de terceras personas. 
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5.3.3.3 Alcance 
El Plan de Contingencia está diseñado para combatir desastres de magnitud de acuerdo con el 
Análisis de Riesgo presentado, e incluye los siguientes grupos de apoyo: 
 Personal Clave: Personal que por su especialidad está disponible para contrarrestar 
emergencias. 
 Grupo de Control: Personal capacitado para atender emergencias. 
 Base de Operaciones: Lugar de donde se dirigen las operaciones. 
 Centro de Operación: Donde se reciben las instrucciones de la base de operaciones 
 
5.3.3.4 Procedimiento en caso de Emergencia 
El siguiente procedimiento de acción específica los pasos que se deberán seguir en caso de 
emergencia. Este procedimiento podrá ser modificado para incorporar información adicional 
que sea pertinente: 
 Determinar la ubicación del incidente, estimar el tamaño y el tipo de incidente. 
 Llevar a cabo la evacuación pertinente del área. 
 
 Notificar la ocurrencia a las autoridades. 
 Llevar a cabo acciones específicas para la limpieza y restauración del área. 
 Modificar las condiciones o medidas para evitar la re-ocurrencia potencial del 
incidente. 
 Documentar el incidente en un formulario de informe de emergencias. 
Una de las medidas básicas para asegurar la calidad de la actividad de la construcción es la 
determinación de los riesgos a los cuales se vería enfrentada la empresa Contratista y su entorno 
ante una falla de proceso o en la actividad. En caso de que se llegasen a presentar accidentes, se 
deberá contar con un paramédico y botiquín de primeros auxilios, también se contará con un 
vehículo disponible que podrá hacer el transporte de cualquier persona que pudiere resultar 
herida. 
El Fiscalizador del proyecto, deberá disponer de un listado de los centros de atención de 
emergencias más cercanos, y, cuando sea posible de los números telefónicos respectivos. 
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El presente programa servirá de guía para la elaboración del Programa de Contingencia 
definitivo, en el cual se tendrá que contemplar las recomendaciones y las medidas ambientales 
de contingencia indicadas en el presente estudio. 
De igual forma, es necesario tener en cuenta que, a medida del avance de la ejecución de las 
obras, se pueden presentar elementos de análisis no considerados inicialmente. Por este motivo, 
el contratista se encuentra en la obligación de modificar, ajustar o actualizar el plan de 
contingencias. 
 
5.3.3.4.1 Simulacros y Entrenamientos 
Todo el personal debe ser entrenado en la aplicación de procedimientos de contingencias. Este 
entrenamiento es coordinado y conducido por Jefe de Seguridad y Ambiente. Adicionalmente, 
miembros del Equipo de Respuesta Inmediata a Emergencias son entrenados en tácticas de 
respuesta inmediata a emergencias. 
Se deberán efectuar simulacros de incidentes / accidentes que permitan verificar la aplicabilidad 
de los procedimientos y efectuar el control sobre los tiempos de respuestas con las medidas 
propuestas. 
Los simulacros comprenden varios tipos de accidentes que se pueden originar durante las 
operaciones o durante las construcciones de nuevas instalaciones. 
 
5.3.3.4.2 Incendio o Explosiones 
Se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
 
o Protección contra incendios (extinguidores de incendio portátiles, extinguidores 
empotrados, etc.): cada instalación (estaciones, zonas de acopio) contará con sistemas 
adecuados de extinción de incendios los cuales deben ser inspeccionados periódicamente. 
 
5.3.3.4.3 Derrames 
Se debe contar con lo siguiente en caso de derrame: 
Equipo contra derrames: cada instalación cuenta con una provisión adecuada de materiales y 
equipos para el control y limpieza de derrames. Materiales tales como almohadillas o paños 
absorbentes. 
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Los materiales absorbentes se utilizan para recuperar el producto derramado. Se mantiene un 
inventario actualizado de estos equipos y materiales. 
Los vehículos que transportan materiales peligrosos deben estar equipados con un extintor de 
incendio, materiales absorbentes, palas y otros equipos de respuesta ante derrames. Como 
mínimo con los siguientes elementos: 
o 10 kg de material absorbente no combustible y balde con tierra seca o arena y 
almohadillas. 
o 30 m2 de polietileno. 
o Una pala. 
o Un tambor de tapa removible vacío. 
 
5.3.3.4.4 Disponibilidad de Equipos de Respuesta 
Se utilizarán medios de respuesta debidamente identificados en la zona y los disponibles en las 
distintas localidades. 
Sistemas de comunicación: (sistemas telefónicos y de radio). 
El equipo de comunicación interna y externa consiste principalmente en radios bidireccionales 
y altavoces. Este tipo de radios se instala en cada uno de los vehículos y camiones del proyecto 
y en los frentes de trabajo. 
Sistema de alarmas: Se instalan alarma de evacuación en los sitios que sea necesario. 
Provisiones de primeros auxilios: Se instalarán botiquines de primeros auxilios en sitios claves 
de trabajo y de ser posible se contará con médicos en los campamentos de trabajo. 
Estos botiquines también están disponibles en los vehículos y camiones del proyecto y en las 
áreas de trabajo. 
Equipos de prueba y mantenimiento: Periódicamente el personal encargado brindará 
mantenimiento al equipo de emergencia para asegurar su correcto funcionamiento. Las radios 
de comunicación, los sistemas telefónicos, los altavoces y cualquier otro sistema de 
comunicación que se utilice, son probados diariamente. Los equipos de extinción de incendios 
son inspeccionados periódicamente. 
Documentación: Nómina detallada de los elementos de consulta, necesarios en caso de 
ocurrencia de cualquier contingencia probable (estudios ambientales, manuales, publicaciones, 





Tabla. Números de Instituciones en caso de Emergencia 
 
INSTITUCIÓN CONTACTO 
Cuerpo de Bomberos 102 
Policía Nacional 105 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
5.5.3.4.5 Procedimiento para una Evacuación 
Este procedimiento aplica para cualquier tipo de incidente que se presente y provoque la 
necesidad de evacuación del personal en riesgo: 
Preparación para una evacuación: 
o Determinar los criterios por los cuales se declara una evacuación. 
o Asignar un coordinador de evacuación. 
o Difundir el sistema de alarma codificado a emplear para iniciar una evacuación. 
o Establecer rutas de evacuación y punto de encuentro y publicarlas en planos. 
o Verificar el número de personas que laboran por área o departamento. 
o Realización de un simulacro avisado y medición de tiempos. 
Durante una evacuación: 
o Determinar si la situación amerita activar la alarma de evacuación. 
o Activar el sistema de alarma. 
o Detener las actividades, buscar las salidas y rutas de evacuación hasta los puntos de 
encuentro. 
o El desplazamiento debe hacerse de forma rápida, pero sin correr. 
o Conservar la calma y ayudar a conservarla a otras personas. 
o El coordinador de emergencia deberá cronometrar el tiempo tomado en la evacuación 
desde que sale la primera persona hasta la última. 
o Verificar el número de personas que han evacuado para determinar si alguien no lo ha 
hecho. 
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Después de la evacuación: 
o Sólo el coordinador de emergencias o evacuación determinará e informará 
cuando se ha levantado la emergencia, entonces se podrá retornar a los sitios de vivienda o 
trabajo. 
5.5.4 PLAN GENERAL DE ABANDONO 
Si en algún momento se tomara la decisión de cerrar y abandonar las instalaciones del proyecto, 
los promotores del proyecto, deberán coordinar el desmontaje de los equipos y el desalojo de 
sus pertenencias personales. 
A continuación, se detalla las acciones que deben de seguir para el cierre de sus actividades: 
• Desmontaje y retiro de bombas de agua. 
• Evacuar y limpiar las redes de aguas lluvias 
• Evacuar y limpiar las redes de aguas residuales domésticas 
• Cierre de las válvulas 
• Limpieza de las calles 
• Limpieza del sistema de tratamiento de aguas residuales 
• Desmontaje del sistema de tratamiento de aguas residuales 
• Despeje de la vía principal de acceso. 
• Retirada de cualquier material combustible o inflamable. 
• Cierre total del establecimiento. 
• Lo anterior deberá ser descrito en un Plan específico de Abandono. 
De realizarse otra actividad diferente a la especificada en este Estudio, se debe realizar un 
adendum al Estudio de Impacto Ambiental. 
 
CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
6.1 CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN FASE DE CONSTRUCCIÓN. 
En base a la matriz de Evaluación de las conformidades y no conformidades del proyecto, tabla 
4.5 y la matriz de impacto de la fase de construcción, tabla 4.6, del proyecto “DISEÑO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL CASERÍO SAN JUAN DEL PUQUIO, 
DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA JAEN, CAJAMARCA- 2018” , donde se 
especifican los diferentes componentes ambientales afectados a lo largo del proyecto , las 
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afectaciones a los diferentes componentes ambientales en general serán de corto plazo y de 
carácter puntual por lo cual todos estos impactos se manejarán con el cumplimiento del PMA 
propuesto, lo cual concluye que el proyecto es “compatible”. 
En consecuencia, desde el punto de vista social y ambiental se considera que no existiría 
impedimento alguno para la ejecución del proyecto en sus diferentes etapas “DISEÑO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL CASERIO SAN JUAN DEL PUQUIO, 
DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA JAEN, CAJAMARCA- 2018”, donde se 
especifican es y disposiciones relacionadas con la protección del Medio Ambiente, el Plan de 
Manejo contempla las medidas de prevención y mitigación correspondientes. 
 
6.2 CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN, FASE OPERATIVA. 
En base a la matriz de impacto fase de operación, del “ DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL URBANA DEL CASERÍO SAN JUAN DEL PUQUIO, DISTRITO DE BELLAVISTA, 
PROVINCIA JAEN, CAJAMARCA- 2018” , donde se especifican los diferentes componentes 
ambientales afectados, los cuales tendrán un afectación moderada en base a los impactos 
preexistentes en la zona, y ya que los impactos generados por este nuevo proyecto se manejarán 
con el cumplimiento del PMA propuesto, se concluye que la operación del proyecto es 
“compatible” con el medio. 
En consecuencia, desde el punto de vista social y ambiental se considera que no existiría 
impedimento alguno para la Operación del “DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 
URBANA DEL CASERÍO SAN JUAN DEL PUQUIO, DISTRITO DE BELLAVISTA, 
PROVINCIA JAEN, CAJAMARCA- 2018”, y en cumplimiento con las leyes y disposiciones 
relacionadas con la protección del Medio Ambiente, el Plan de Manejo contempla las medidas 
de prevención y mitigación correspondientes. 
 
6.3 RECOMENDACIONES 
 Que el promotor del proyecto implemente el Plan de Manejo Ambiental para la fase de 
construcción (en todas las etapas) y operación requiriendo los servicios profesionales de un 
Supervisor y de un responsable externo de Medio Ambiente y Seguridad Industrial en cada fase 
del proyecto. 
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 Cumplir con las actividades establecidas en el Cronograma de cumplimiento del Plan de 
Manejo Ambiental. Sobre la base de este cumplimiento se desarrollará la próxima auditoría 
ambiental 
 
 Cuando se dé inicio a las actividades de construcción de las siguientes etapas del 
proyecto, se deberá aplicar las medidas ambientales del presente Plan de Manejo ambiental 
correspondientes a la fase constructiva. 
 Todas las medidas correctivas o preventivas recomendadas en el Plan de Manejo 
Ambiental deben ser documentadas a fin de presentar las evidencias a los auditores y consultores 
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